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Mé egy nagy és ílralmas je­
lenség itt e* földön is.! Szíve­
ket faggató keferves fájdalom ! 
Úgy tettzik énnékem Sz· H. mintha ama 
borzaftó titkos látáfnak kisded máfsa le- 
A* bég-
$ E L . XII. i. 2. 5· <f.
/ i  láttatéíe nagy jelenség az égben. Egy 
Aß Sony i állat fe l öltözött vala a’ Mar/>- 
lan , kinek lábai alatt vala a Hóid', és 
az ö fejében tizenkét csillagoknak Koro- 
tiájok. Ki terhes vala , és akarván fü l-  
fii , kiált vala és kínlódik vala a\ f  ülés- 
len. —< És fü le  fiú magzatot , és ra­
gad taték annak fia  IS T E N  bez. és az Ö 
Székihez. Az Affőnyi állatyedig el-fit­
ta a' pufiidban , hói vagyon JSTEN -töl 
hé fitté tett hellye.
S Z E N T  L E T Z K E .
begne előttem , menyben az ISTEN  na· 
ragjának pohárát e’ földre téltö ötödik 
Angyal fetétséget hozott, és nyelveket rá 
gató bánatot okozott, J e l .X V I. io. Mert 
ímé —< de fel-lobbantfam é emlitéfemmel 
a’ fájdalomnak eméfetó tüzét,— mert imé 
egy igazság Napjában öltözött, kerefityé- 
ni kegyéfséggel fényló, felíd és tfend es lel­
kű AÉéonyban , bánatos iiívü ferelmes 
Férje Ifjúságának örvendeztető Feleségét, 
Péld· V . iS. tfetfemó árvái a’ Jeg-bizta- 
tóbb kezdetben el enyéSett édes annyokat, 
keferves nevezetet váltott Méltóságos Na­
pája fívból Veretett Menyét, λ utb. I. 20. 
a’ vérségnek leg-Éenrebb kötelével cgye- 
fitett Teftvérek ’s vérek híveknek felét , 
és minden jók a’ kegyefségnek eleven ké* 
pét, gváfcólva keíergik.
Én ISTENem ! hát a’ Jeg-kivánatofsabb 
gyönyörűséget tfak egy Éempillantáfig f 
’s azért femléltefik velünk az egek, hogy 
annak hirtelen el tüntetéfével lábólhatat- 
lan bánatban süjebkenek ? Oh fel tettzé- 
feddel el-is enyéfó Paraditíbmi keleme··
tefség.
íefség. Avagy nem méltó-é már továb­
bá e’ fold, hogy rajta tfak egy Afiraea is 
lakozzék? Melly hamar el-múlik e’ v ilág  
ditsöfsége ! Embernek a’ leg-vídámabb ki­
nézését, midőn nem is vélné, a bánatok 
fellege borithattya-el,· mefifce terjefitett re* 
ménységét ezer féle titokban lappangó tör­
ténetek kezdetben meg fojthatják, Az en- 
geítelhetetlen halál fel-bontja idő előtt a’ 
leg-ßentebb Házaí'ságí, atyaíiúi fiövettsége- 
ket , és hói egyik hói a’ máfik félnek fo- 
'b a  le-nem tíéndefithetó Éívbéli háborgáíl 
okoz.
Láfsátok mint voná-fel közöttünk-is a* 
maga gyáfos sátorát, és az alá keíéregni 
mennyi Méltóságos fieméllyeket tíltete; 
hogy, mint gyözedelmi énekkel, azoknak 
firáfokkal füleit gyönyörköd tefse. Mitfo- 
da firalmas nótát ada fájókban? Egy é- 
letének és hírének leg-fiebb virágában lé­
vő Ifjú Ú r AÉfonynak , ki terhes lévén 
füle fiú magzatot , a’ halál rettentő fór. 
mában eleiben áll , hogy el-nyelje ha le­
het mind kettöjöket. De hói vagyon ha- 
A  a Iái
Iái a’ te diadal mód ? Hißern el-ragaiUatá·
tiak előlied IhTENbez, és az ö ész-ekéhez, 
hói vagyon nektek IST h Λ 't'öl keßiten 
hellyek.
Ditsófséges hely ! a ’ Napban öltözött 
AÉéonynak érdemlett jutalma ! Ott va" 
gyón, Méltóságós Malom-vizi G róf KEN- 
DEFFI JÁNOS U r, a’ Te Ifjúságodnak £e- 
relmetes Felesége, Néhai Méltóságos R. Sz· 
B . Gróff Széki T E L E K I FOLYXÉNA If­
jú Ü r A££ony, ott, kit fúlt vala , a’ kis 
ded magzat, mennyei ditsöíséggel környül 
vétetve. A’ halál tsak a$ ó foldi ré£én 
vett gyózedelmet , azon-is kevés ideig,- 
Mire való hát ez a’ meg-gyózetéfnek gyá­
ros of.lopa ? Siralmas állapotunkon való 
bánkódásra in t , hogy a’ kegyefség pél­
dái közzüllünk ólly7 hirtelen el-ragadtaC* 
nak. M elly í’erétes gyáÉ boritá el Méltó* 
ságos Ifjú G róf házadat , miolta az a Nap 
bán öltözött AÉÉony belől le ki költözött· 
Óh ha a’ KereÉtyéni tökélletefségnek a · 
zon ditsó fugári mellyek rólla fényiét, 
tek , Élvedet tovább örvendeztethették-*
gyermekeidet kívánt időkig élektgethették
volna 1
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volna ’ De így lévén a’ Bolts ISTEN- 
nek éent akaratja , hogy ó tefti ábrázat- 
ban többé közöttünk ne légyen, engedjé* 
tek meg énnékem éomoru halgatóim , az 
o Lelki képét, belső emberi formáját, le­
rajzolni , és élőtökben terjeÉteni. Ha fián- 
dékomat tökélletefségre nem vihetem-is, -- 
ieg-alább próbálom követni azon kép-író­
kat , kik a’ gyakran látott élőkről hói­
tok után-ismeg-eímcrheto formát kéfitnek.- 
Énnékem bizony, ki étet hivatalom Ée- 
rént a’ Mentség állásában gyakran 6em- 
léltem , ezen fomoru kötelefségben annyi 
könnyebségem van , hogy a’ Kereftyé- 
11 i Ée| segnek egé£ fuinrráját együtt talá* 
lom. Annyival éerentséfebb vagyok a- 
nta híres régi Görög Kép Írónál, ki tfak a» 
külső Népségnek remekét is, mellyet Bólts 
Salamon bijabanvattságnak nevez, Péld* 
XXXI, jó . tfak azt is mondom fok külömb 
féle tárgyakról vette. Ó ha bírhatnék a* 
halhatatlanságnak ditso etfetjével, hogy 
füvetekből foha ki-nem törölhető fórmát 
írhatnék ! De miért állék ide ólly’ nagy 
A 3 műn-
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munkára elégtelen voltommal ? Jó  még­
is hogy az I S T  E N i Kéznek voná- 
íi előttem vágynak, mellyek után az ó 
fent fegedelmével magamat bíztathatom.
Mire való iíinét kérdem ez a’ meg- 
győzettetéfnek gyáSos ofelopa ? midón az 
Ifjú G róf Ür AÉSony, kiért ide hellyhez- 
tetett, gyózedelmi ditsöfségben van. Az 
ö Lelki ékeísége és minden környul állá- 
fai azt bizonyítják. Szemléljétek-el bár 
velem azokat Sz. H ! ha'ugyantfak gyó­
zedelmi Semlélóket illethetek Somom ne­
vezettel. De engedjünk a’ jelen valótól 
illetödni Sokott emberi érzékenységnek· 
Én le-írotn egy KereStyén A f  Sonynak hit­
beli ditsöíségét gyózedelmi örvendezéí'nek 
formájában. Mellynek könnyebben lehe­
tő képzelésére annak ahoz alkalmaztatott 
ekeí’ségct, es azal gyózedelmi karban lett 
hellyheztetesét terjeStem élőtökben. —■* M i­
módon tehetnénk illendóbb utolsó tiStc- 
letett e’ Néhai Méltóságos Ifjú G róf Ur 
ASSonynak , mint az önnön KereStyéní 
túlajdonságinak ki-beSéllésévcL Bár a’ bá-
natos
natos híveknek keferves fájdalmán* az ö 
ditsöfsegben létének emlegetésével vala­
mit enyhíthetnék !
Az alkalmaztatáfra fe lvett titkos látás­
nak ( mert a Szent Letzkét moll ho££a- 
fon nem magyarázom,tfak alkalmaztatom^ 
mint minden egyéb hafonlatofságnak-is 
két óldala van : a’ mi és a’ mivel egy­
ben vettetik. Itten az Anya Éentegyház 
győzedelmes Alkonyhoz haí'onlittatik , il- 
lyen környülálláfsal. Egy fiülendő Afi- 
fionynak, így £óll a’ titkokat látó Sz Já ­
nos , kinek öltözete a’ Nap vo lt, Lábai­
nak ’sámollya a’ Hóid , koronája fénylett 
tizenkét tsillagokkal, hét fejű nagy veres 
Sárkány eleiben áll, hogy meg enné annak F i· 
át mikoron fiüléndene. Deel-efett remény, 
lett prédájától; mert a’ ÉületettFiú mag­
zat ISTEN-hez ragadtatott és az ó Szé­
lihez. A’ Sárkány tehát az AÉÉonyi ál­
latot vé£i űzőben , de a’ kinek két nagy 
Sas Éárnyak adatván , azokkal iSTEN -tól 
léÉittetett helíyére repült. Ékkór a’ mér­
ges ellenség új próbát télien,  az A fkony 
A  4  után
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után kájjából nagy árvizet botsát, hogy 
annak özönével el-ragadtaísa. A ’ fold a- 
zpnban meg-nyitja kánakozó kebelét, a’ 
rohanó vizet magában véki , és az A l ­
konynak bátórságos menedék hellyel ád. 
Jel. XJi.
Ez a’ Kerektyén Ekléíia, az Anya-kent- 
egyház, titkos le-iráfa, melly ékeskedik az 
Igafság Napjával , a’ JE ’SUS tikta állan­
dó és közönséges tudómánnyával. A ’ vál­
tozó ezérémoniákat lábai alá vetette , vál- 
tozhatatlan virtufsal lévén terhes ; a’ mi­
jent JE ’SUS utánn a ’ tizen-két Apoílolok ’s 
több Szentek hirdettek. Ezt fokkor igye­
kezett a Gonok meg-emékteni, amazt fok­
kor üldözte; de a’ bólts gondvifelés okét 
mindenkor meg-mentette , vekedelmen kí­
vül bátorságban vezette.
A ’ hasonlításban vett két dolgok közzül 
Éükség hogy az egyik bírjon valamit a’ 
máíiknak tulajdonságiból , sót hogy a’ bé­
li terméketekre nézve egymáshoz Jeg-in- 
kább közéjitsenek, Midőn tehát az A . 
nya-kentegy-házat az URnak Lelke Ak-
f.onyi
£onyi ábrázatban rajzolta , bizonyofon 
annak Jeg-efmérhetobb fórmáját adta. Ú gy  
kell lenni, hogy amannak láthatatlan di- 
tsóísége ennek lelki ékefségéból leg-íiebben 
ki-tündököljön , mint a’ drága kövek a’ 
ti£ta aranyból. Szép Méltósága az A6- 
fonyi Nemnek , hogy ollyan fent dolog 
különösön hozzá haí'onlittatik. Azzal ta- 
nittatik a’ Kere£t\éni fentségnek Ó ben­
ne kiváltképpen való gyönyörűsége. Az 
Arany és drága kó nem minden fesnhez 
haíonlittatik , tíak a’ tündöklő eleven kén­
hez. A’ közönséges Anya-€entegy-ház-is 
tlak a’ KRJSTUS-ban élő , és kegyefség.. 
gél fénylő Affonyhoz. Ennek azért lel­
ki ékeíségét elő befeéllem hogy meg-tud- 
haísátok miilyen Alzfiony érdemli azon 
£ép halonlitáft. A’ ki az Igazság Nap­
jában, JÉ ’SUS bán, vagyon öltözve Szén- 
tiéghez illendő öltözet Tit 11 3. fellyül ha­
ladja fokkal még azon Liliomokat-is meH 
Ivekről JÉ ’SUS mondja, hogy Salamon is 
minden Királyi ditsöfségében nem öltözött 
ágy mint egy azok közzül, Mát, VI. 2p.
A  $ Noha
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Noha a’ terméfeti Nap’ fénnyé tfak egy 
világofság tengerének láttzik , a’ Böltfek 
mindazonáltal abban hét külömbözö Éínü 
fngárokat .tapaíztaltanak , mellyeknek meg 
annyi termeted neveket adtanak. Egy 
az Igazság Napjából ki-follyó Virtus is ,  
egy d  fiuksfges dolog. Luk. X. 4 1, de a 
mellyból fok felé ágazó köteleíségek foly­
nak. Én azok közül rnoíf a’ haíonlatos- 
ság meg-tartásáért tfak azokat fámlálom 
elő , Sz. írás béli erkoltsi nevezetekkel , 
-  mellyekkel a’ Kereftyén Affeony mint fe­
leség és Anya hafonlit a’ Naphoz. A ’ töb­
bekről egyéb tekintetben máskór fóllot- 
tam. Moll: mivel 6üló Aizfionyt vettem· 
f e l , Anyáról és feleségről illő Éóllanom.
A’ K R 1STU S fel-támodását hirdetett 
Angyalok ó lly ’ fényes öltözetben volta, 
nak, hogy a’ körüllettek lévők attól el- 
borittatván meg-rémülve a’ földre hajtőt“ 
ták ortzájokat, Luk. XXIV. 4 , 5 .  A ’ Ke- 
refztyén AÉÉony titkos nap béli öltözete 
lem kevésbé fénylik. Annál e’ Földön nin 
tfen ditsöfscgeíébb látás. Méltó a’ fern«
lelök-
ί ο
lélöknek , nem rémülésből de tiételetbol 
való, magok meg-hajtására. Végyük-feí 
bár egygyenként az abból tündöklő sugá- 
rókát.
Á’ lißtasag elsó rendet érdemel. Tít' 
II* 5. Ez a’ gondolat, befzéd, és egéé ma 
ga vifeletnek éentsége , fedhetetlemég. Ezt 
Sz. Pál Apoílol kiváltképpen az Ifiú A£- 
Monyokról akarja tündökdltetni. Bóltfen» 
mert a’ tiéta Ifiúból tiéta vén Iééen. A ’ 
tifctaságnak mindenben éoros kötelefség- 
nek, az aééonyban le vetkezhetetlen tu­
lajdonságnak kellene lenni. Erre hathatós- 
sabban kötelezi a' gyengébb Nemet mind 
a’ terméket , mind külső környul álláía- 
A ’ tiétátalan beéédü, illetlen maga vife. 
letü férfiú utálatos, az óllyan Aééony 
még azon kivül irtóztató-is. Az Aééony 
Napja a’ maga házának , mellyben és a» 
melly körül kell nékie mindég forogni. 
Ha a’ Nap meg*homályoíodik a’ Ház fe- 
tétben borul, és a’ benne lévdk zavarba 
jónek. A ’ Férjfiú , mint Plánéta, ha 
egy ideig meééebb távozik-is háza alkot­
ván
I I
vánnyától , tfak annak Napja azonban 
ti£cán és rendefen forogjon , mindeneket 
vidámságban tart. A ’ terméfeti Napnak 
fúgári , ha leg-undokabb hellyre hatnak- 
is, tiftán maradnak, femmi idegen £ínt 
bé nem fogadnak, így  kell az erkoltsi 
Nap Fénnyével tündöklő A£fjonynak-is. 
Hogy ha óllykor £ínt adható tárfaságban , 
homályoütható környül állásban van-is, 
íemmi éktelenség hozzá ne férjen. Azon 
erkoltsi Napnak, mint a’ Termééetinek» 
lehetetlen el-kerülni minden rútitható hel- 
lyeketr Boldog ha amannak példája fe- 
rént ezek felett lebegve ti étán el-mehet* 
boldog ha e’ világnak bűnöktől háborgó 
tengere felett úgy elhaladhat , hogy 
abban még tfak lábait fém áztattya-meg; 
mert így házának általa hoffas boldog­
sága, magának örökké rogyogó fényefsé- 
ge iééen.
A ’ KereÉtyén A6£ony titkos Nap-béli 
öltözete máfodik fénnyének Sz. Pál Após 
tói utánn a’ Jóság-ot té£em. Ez Férjére 
fúgárózván Szeretet, gyermekeire nevelés
léken
iéfen TU. II. 3. 4, Az első vídámitó , a’ 
máfik tápláló erő, a’ Napnak el válha- 
tatlan tulajdonsági. Midón a’ terméVeti 
Nap homályban vagyon gyáVól az egég 
alkotvány ; az ó fel-tettzését mindenek 
Éívból óhajtják. Még az oktalan állatok, 
is öröm énekléfsel jelentik cl jövetelét. II. 
lyen kívánatos Férje előtt a’ Veretet fén- 
nyével tündöklő aVVony. Az ó Vemlélé- 
sébol vidámság cl - rejtezéséból bánat 
Éármazik. A’ régi világ béli aVVonyok , 
egymás között azon vetélkedtenek , mel~ 
lyikr adhatja férjéhez való Veretetének leg- 
bizonyofsabb jelét. A ’ fel-tétel igen di- 
tsérctes , tsak a’ ki-vitel módjában hibáz- 
tanak, mert ncmelíyek Férjekkel együtt 
halálra mentenek, máfok azoknak ein lé- 
kezetekre halál templomokat építettének. 
E’ mindenik hateon nélkül való halálos ug­
rás. Kár hogy a’ jó végre hibás évkö­
zökkel éltek, és azzal már ma mind a’ 
kettőt el-enyéftették. A ’ vetélkedés u- 
gyan moft-is eléggé meg vagyon , de sok 
kai külömbözö dologban. A ’ Veretet fén
nyét
1 ?
élvén kell egymásra fúgároztatni, hogy 
vi££a verődvén mindennek fjemében tűnjön. 
Ébben vetélkedhetnek leg-ditséretefebben. 
Az illyeneknek férjéről mondja Bclts Sa­
lamon, hogy még a’ Tanáts-ban-is meg es. 
mértetik mikór ül a Tartománynak 'vénei- 
“bel, igazgatóival. Péld. XXXI. a 3. Bizo- 
nyofon a- Férjfiú tüköré e’ tekintetben fe­
leségének , mert ezt az ó vidám vagy el* 
tsüggedt tekintete nyílván ki-mutatja.- 
A z A ffon yi, mint Anyai jóságnak fúga 
rában gyermeki tápláló és nevelő eró-is 
vagyon , mellyet femmi idegen fény ki­
nem pótolhat. Mit mivel a’ terméfeti 
Nap a’ gyenge plánták gyarapítására ? A ’. 
FÓIdi vaftag nedveíséget, fel-repülhetó ré­
gekre oftj'a , hogy azt meg-gyujivén be. 
lólle csemetéit goptafsá, mellyeket tulaj­
don melegével éleftger. Külömben az e- 
géé terméket el - metfevézne. E’ tökélle- 
tes példa a’ jó affonyoknak, kik a’ leg 
terméfetibb foglalatoíságot nem bízzák 
máfra. Miólta a’ tárfasági élet ollyan mes­
terségeidé le t t , fok alkonyból az anya
\ ki-pal-
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ki-pallérozódott. Holott a’ benne Icg-fóbb 
tulajdqnság ; mellyre , hogy a’ terméfet- 
tol vagyon rendelve , gyermeki játékai- 
ban-is , mellyekkel mind Anyának ké£ül, 
meg bizonyítja. Kár hogy lók afifeny lé· 
ányka korában a’ bubák körül bé-végzi 
anyai kötélelségét. Akkor az érzéketlen 
rongyot mellyéhez feritja, gyügyög vél- 
le , rengeti és polálgatja , ’s majd a’ való­
ságnak , hafonló dajkálkodáshoz femmi 
ferentséje nem léfen. Bár azon áldott 
ártatlan múlattság benne örökös lenne, 
hogy mint a’ Nap dajkája a* Terméket 
minden Éüleménnyinek, a’ lenne az a- 
nya is az övéinek. De moll a’ tenné fe­
ti rendéiért bé-végzó fegyenlés az okos­
kodás kezdetének tartatik. A ’ félre való 
kapkodásban el-vé£ a’ fó-tzél, a’ minden 
tündér után járó , el-£alafeja a’ valósá­
got. Midón a’ jó ki megyen módiból ro£ 
jó hellyében; holott a’ gyaláztatik, e di- 
tséretnek tartatik. Ki tudná meg monda­
ni a fok mortoha nevelők mennyit hal­
mozzák az emberi nyomruságot ? JSjintfen
fe
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fc £ebb , fe az emberiségre épületesebb 
foglalatoíság az anyai dajkálkodásnál Nem 
elég tfak Éulni a’ gyermeket , de újjá-is 
fialni, jó példa és oktatás által. A* Nap 
nem tfak ki húzza a’ foldból plántáit, de 
tovább-is melengeti. Ennek némellyefe 
hogy eleget tegyenek, gyermekeiknek fe­
lettébb ked.veznek , mindent engednek. 
Annál ifmét nints bizónyofsabb út azok­
nak meg - rontására, Mi lenne a’ földi 
plántákból, ha a’ nap fűn télén töltené re- 
ójok'raeleggét , és fényes ábrázatját bi­
zonyos időkben el-ncm rejtené. El-sárgúI- 
nának és mint az emberek cl-ve£tenék ter- 
mé£eti fíneket.
Ü gy tanítja a’ tapaftalás, hogy az a£- 
főnyi ‘Nem fokkal hajlandóbb a’ maga áb- 
rázat-béli Népségének, nem tfak életében 
való oltalmazására , de holta után való 
fenn máradására-is. Jó , tfak hogy erköl­
csi Népségeknek eleven képét is magok u* 
tán Nemlétéire hagyhaísák; Nemeknek jól 
nevelt fórfofsában. E’ világon azon a£- 
fonynak marad fenn leg £ebb ditsérete*
kinek
lé
Jb'nek leányáról , hogy annyához hafonló 
tifeteletteí mondhatják Ü gy kellene hogy 
az anyai oskolából , a’ fiák jóra érzékeny 
Érvet, a’ leányok halon latofságot vigye* 
Jiek ki. Erre fokát légit a jó Anyának 
jó példa adáfa. Mennyi tifeteletteí a’ 
gyermekek tartoznak kuléiknek, ezek is 
6 hozzájok, befeédekben, tfelekedetekben» 
annyi tartózkodáfsal. A Ieg-elsó Afefeony 
xofe példa által lett bünöísé , annak leá­
ny 1 mind e mái napig-is az által leg­
több rofefeat feivnak bé. A ’ terméfeet íé 
Jcevélynek, se irigynek, vagy nagyra vá­
gyónak nem feiíit lénkit i s , még-is tel- 
lyes velek e’ fold’ kereksége. Azok na- 
gyobbára rofe példákból vett hibák; mert 
az eredeti bún által meg romlott emberi 
terméfeeten, az ldvezito annyit fegitett ,  
hogy azokat töbnyire el lehetne távoztat- 
ni. De az a’ gyermekek elő tt, minden 
tartózkodás nélkül való helytelen befeéd 
és tíélekedet , végi tutién rofefeat feul,· 
holott okét a’ házban meg-annyí feentek- 
nek kellene nézni, hogy igazán azoknak 
B marad-
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maradhatnának. Valamit a’ leányka lát 
és hal 1, a’ Léány és Akkony azt tíélekeki. 
Légyen tfak fok Napban öltözött A nya, 
elég világofság léányi lécnek.
Az áldott Napnál termékenyebb Akko“ 
nyi példa nintfen a’ termékeiben Gfen“ 
defen kökönt-bé naponként tágas házában , 
és kcliden néz alá kámos tfelédire. Nem 
jó harfogáfsal , fe nem dörgéisel mégyen> 
és még is az egek termékeret leg-hívebb 
engedelemre bírja. Éppen azon kelidség 
fúgárivaí akarja Sz. Péter Apóitól a’ Ke- 
tektyén Akkonyt tündökoltetni i /V/.III4. 
Külömben ncm-is lehet Napban öltö­
zött. Töröld-ki bár tfak az egy fényt be- 
lölle az egék kép napot fogyatkozásban ho­
zod. Szelídség, tfendefség, alázatofság, en~ 
ge de íme('ség, mint Akkónyi tulajdonságok, 
a’ Sz. írásban egy dolgot jelentő neveze­
tek. A’ kelidség mikor Férjére fugározik 
engedelmefség , ha be^édiből hallatík tfen- 
defség , és midón egék maga vifeletében 
láttzik alázatofság. Ezek közül egyiket 
a’ máük nélkül se meg-tartani , fe le-vet-
kezni
ícezni nem lehet. Ha a’ kelidség néni 
sérti a' fület, miért bántana az engedel- 
"mefség. Hitiem az Anya-kent-egy-házzal 
való hafonlatofság a* nélkül nem lenne 
tökélletes, Mint ennek Jé ’susban feje va­
gyon a’ kitol fügjön , úgy vagyon az Afi- 
áonynak-is férjében. Sz Pál Apollói éré” 
fiti ÉfésV. 23, 24. és azon egy ben vetés­
ben sokkal terhefebb kötelelséget ád a* 
Férfiúra , hogy boldogító fö légyen,, m ii. 
lyen a’ Kriflus ÖUyanFóriek engedelmes­
kedni leg nagyobb boldogság , merta’ ma. 
ga-is kelid miilyen a’ Kriflus. A ’ Férfiú 
k i viééa. él azon Gént elsőséggel, nem ér­
demli hogy a’ Kriíluísál, az Akkony ki 
ellene jár , nem érdemli hogy az Anya- 
kcnt-egy-házzal haföhlittafsékí
Némelly Kerektyéni kötelessége knóha 
terméketek kerént közönségefek , bizonyos 
Éeméllyeken még-is inkább féküknek. M i­
dőn egyebekben külömböztetés nélkül j£  
lelki efméret kívántatik , akkor az JS- 
TFN i kólgá latban a’ Papságbari minden 
jé lelki ejméret. Cseh XX1I1. i .  tökéIIe- 
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tcs , mellyhez még gyanú fe ferhefsen. 
Mikor mátoknak alázatofság jjovafólratik, 
az aéonyoknak minden alázatófság 1 Hm. 
II. 12. Ollyan tettetés nélkül való mely­
hez i'emmi ro£ vélekedés ne járulhafson· 
t)g y  kell , hogy a7 Ház fövétneke ti£- 
ta , világos ; annak példája tökéletes ép 
légyen* Egyebek akkor tartatnak hibáz­
ni , mikór le-mondanak a' KegyefségrŐI ; 
az afzizonyok pedig mingyárt ha gyanú 
fér hozzájok. Szükség azért hogy a’ Nap-· 
nak tökélletes Éelidségével bírjanak.
Ugyan azt kövefsék hiteknek , kere£- 
tyéni kegyefségeknek, ki-tettzó fényefsé- 
gével. Ez a’ Napi öltözetnek kiváltkép­
pen való fúgára. mellyet le vetkez ki <fZ 
ö háza népéről gondot nem vifel i Tim. 
V . 8. Sz. Pál Apóitól ki a’ gyülekezetek- 
ben való tanitáílól el tiltotta az A££o* 
nyokat x Tim. II 12. a’ házi kegyeíség- 
nek elő mozditóivá rendelte , mellyet a" 
ki el-múlat azt a’ hitetlennél, nem Kere£* 
tyénnél alább valónak mondja. A* ház-nép 
az Apóitól értelme £erént magában foglal­
ja
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ja a’ gyermekeken kívül , kikr&l már £ól- 
Jottam , a’ tfelédeket is. Ezeknek ki-€ab· 
ni a’ munkát, eledeleket és köntösöket 
ki'Éólgáltacni, nem té£i az egéé róllok 
való góndvifeléft , de az ó erkoltsökre > 
lelkiekben lehető előmenetelekre való vi- 
gyázás-is oda értetik. A  ki ezt-is vég­
hez viÉi körüllöttök , magára nézve haß- 
nos, lilén előtt kedves dolgot tfele- 
keÉik. Az ebéli gondvifelés annál £ük- 
ségefebb mennél a’ telinél drágább a’ 
Lélek. Ez a’ ház’ Á fon yán ak  ePmúl- ' 
hatatlan hítbéli köteleísége, a’ Sz. Pál A" 
poílól rendeléséből. Ú gy leéé igazán há­
zának N apja, ha az ó hite abban min­
dennek fénylik. A ’ kegyes aßßonynak 
hítbéli világoísága az 6 holta után-is 
fénylik házában. Mint midőn ,le-menvén 
a’ Nap ha el rejti-is £ép ábrázatját vi££a
verődött fúgári még fokáig tartanak vilá- 
gofságot. Mártha a’ JÉ ’SUSban hellyhez· 
tetett hitének jutalmául, tóllc meg-vígaé-
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taltatott áttyafiának a' halálból való feli 
tátin irtásával. Jó n . XI. 2 1. 44. Illyen 
vígaÉtaláft minden JÉSUSban hívó Ke­
gyes Aékony érezhet, midón H itével, ke- 
reírtyén életével, háza népének a’ bimbói, 
mint erkóltsi halálból, fel-lerkenéíl érdé·?
méh
A ’ Nap foha félben nem Éakaftja ki fa · 
bott útját fe terme hetében meg nem i'eté*. 
túl. Midón a’ mi látáíúnk egéról Je-men- 
ni Játtarík mintegy a’ maga nyúgodalmá-. 
ra, nem el-nyúgo6ik , de íiet világát má- 
fokkal közleni. Midón felhő borítja bé , 
vagy egyéb akadály , az alatt fém 
v e ft  el femmit fényeíségéból , akkor is 
magában fépen tündöklik , i'erénnyen me­
gyén. Ez a’ Napban öltözött Kereftyén 
AÉÉonynak-is tulajdonsága ,· mellyet Bólts 
Salamon Jerenységtiek Péld. XXXI. 10. 29. 
Sz. Pál Apoftcl ßmtelen való jó  tseleke- 
detnek nevez 1 Tim. V. 10. Valaki az 
zal ékeskedik, foha nem f,ünik-meg Ke- 
re£tyén Affonyi hivatalától Abban fém 
a Szemnek bujálkodá/a , az a’ módizás-.
fa
fal való telhetetlenség, melly fokakat el­
fog a’ valóságtól , meg-nem gátóllya ; 
/em az életnek kevélysége, a ’ nagyra vá­
gyás és más után kapkodás nem akadál- 
Jyoztatrya. A z igaíság napjának útából, 
mellyen fáradhatatlan , e’ világi gyönyö­
rűség’ hangja ki-nem tfalhattya; mert an­
nál gyermekeinek gyügyögéfe is néki fok­
kal kelemeteísebb. A ’ hellytelen idó töl­
tés el-nem tántorjthattya , szebb gyönyö­
rűségét találván házi foglalatofságaiban· 
Midőn valami által házától el-vonatik, 
még -akkór-is abban van gondolatjával , 
hogy annak kifsebbségére femmit fe tfele- 
kedjék Akár mely íokaság között fém 
veÉti-el Jefúfsát kéméi elöl , és mint a- 
máz Évangyéliomi A éSony békefscggel jár. 
Márk. V ' 34.
A’ forgalmatos Gazdá-AÉfonyt régen- 
tén valamely híres kép iró fúrtsa gondo· 
lattyából egy csiga hajón álló AizÉonyi 
fórmával példázolták. Hellyes és elmés 
ábrázolás: alatfonnak láttzó kitsin tsi- 
ga hajban fok £ép tanúság. Annak La- 
kolsához az Á SSonynak téS perónt haíön- 
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litant , reß ferént tolle külombözni keil.
Tfak eledel , haßon kerefni tekintfen- 
ki ollykor házából. Ebben hafonlittfon. 
Ne kívánja egéf házár, tehéttségét magán 
hordozni , ebben külömbözzön.
De térjünk vi£6a a’ Napnak felséges 
példájára , melly mindenekre vidámon te­
kint , valakik az ó alkotmányában jenek» 
és világofságát örömmel közli. Ollyan- 
nak Éükség lenni az igafság Napjával é* 
keskedó aééonynak-is , mindeneket a’ ki­
ket illik jó füvei látónak , és az S'z, írás 
Éava ferént gazdálkodónak i Tim. V . io. 
Ezt ugyan Sz. Pál Aportól a’ Éegények 
gondvife lésére fel - vétethető özvegy a£- 
Eonyban kívánta, de midén arról bizony­
ságot kért , hogy már annak előtte ól- 
lyan lett légyen , közönséges a££onyi tu­
lajdonságnak tette. Terméket fe'erént úgy­
is kell lenni. Mint a’ majorkodó ember 
fel-tett igyekezetében lehető boldogulását 
a’ Nap ortzájából ítéli meg ; a’ vendég is 
jövendő fórsát a’ ház Afkonya ábrázat- 
jából ki-tanulhattya, A  hói e’ komor ott
to-
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tovább nints mit kerefsen ; jobb hogy ver 
je-le a’ pórt-is lábairól ’s menjen elebb. 
Eizonyofon a’ betsülettel Járás , máfokat 
vidámon fogadás, az afkonyi nemnek ki. 
váltképpen való diie. Azért-is az IST EN  
Sz. Kefédében annak fok meg-jutalmazta- 
tott példáit hagyta emlékezetben. Sára, 
a’ minden jó Alkonyoknak hitbéli Annya, 
nem tudván Angyaloknak gazdálkodott, 
kiktől néki igen örvendetes jövendő mon­
datott. Más. X V III . Abigail minekután, 
na az 'által házát meg mentette a’ végsó 
puétuláftól maga Királynévá lett. x Sóm· 
XXV . A ’ Sareptai Özvegy a’ leg-nagyobb 
üiikség idején JSTENtól bcv eledelt nyert , 
és fijának a’ Halálból való fel-tárna itatá­
sával meg - örvendeztetett i Kir. X V ÍI. 
Említhetnék több példákat-is , de ennyi e. 
lég lehet a’ ferkentéfre. Nintíen hát iebb 
a iio n y i név mint a’ Polyxéna , mely meg. 
magyarázva, igen jó Élvvel látott, nagy 
örömmel gazdálkodott , téien. Nem ók 
nélkül, hogy azt külómben mind a’ két 
nemben gazdálkodó nemzetünk riak az 
AiÉonyi Nemben vette bé l
a?
Az A ffon yi gazdálkodásnak két küld-* 
nöísebb nemek említi az Apollói. Egyik 
a’ nyomorultakon való je  gitt s ég; mellyel 
azt tanittya , hogy a’ gazdálkodásban lé­
gyen tekintet a’ Éükségeíebb hellyekre. 
is. Ha jó éível látják gazdag vendége­
ket , d  ßükolködoket; legényeket Se utál- 
lyák-meg. Ezek a’ leg Éívefebb kcfönet- 
tel véÉnek egy falatot , midőn amazok 
a’ drágán rakott afitalt iokfor megfolják. 
Amazokkal óllykor inkább Bálnak és Bak­
inknak ezekkel mindenkor jÉ ’SUSnak 
kenteinek innepet. Itt a’ Tábitha nevét 
említem, és légyen elég. Az A££onyi 
gazdálkodásnak máfik különös neme , Sz. 
írás éavával a’ Szentek lábainak mosása. 
i Tim. V . i o. Idegen tartománynak nál- 
lank efméretlen fokáfa. Szenteknek nevez­
tettek az Évangyéliom, a’ Vallás, hirde­
tésében fáradozók, kiknek azon meleg 
hellységben gyakorlásban vett gokás £e- 
rént , midón utazás közben Mállásra tér­
tek , a’ fívefen való fogadás jeléül meg- 
moílák lábaikat. A ’ Kereftyén V allás­
nak
|iak mint egyéb helyhez és időhöz alkal- 
piaztafort parantfolatit , úgy ezt-is lehet 
kozönségeí’sé cenni, hogy az Évangyélio- 
mot hirdető és a’ kerént élő Jé ’sus köve*, 
tit ne tartsák meg«veténdö kedvetlen ven­
dégeknek Bizonyittsák-meg, leg-alább nem 
idegenkedő tekintetekkel, hogy avagy tfak 
azoknak hivatalok kedves elottök* A’ Nap· 
bán öltözött Akfzonytól annak dolgaihoz 
illendőbbet mit lehetne várni? Ó másko* 
káft váltott idők' De mit kóllok többet, 
midőn moíl-is mintha kémekből olvafnám 
némellyeknek illyen gondolattyokát ez 
ha nem Giceró-is, de Pap,a* maga Házáért.
A ’ tífitaság, jóság , fielidség, bit, (erény· 
ség és gazdálkodás fugáriho,z illo a’ Nap­
ban öltözött Alkonynak Koronája i s ,  
melly tizenkét tsillagokkal tündöklík, 
az Apoftoli hit formájára kékitve. A ’ Jé- 
fuftól taníttatott, és a’ tizenkét Apofto- 
ioktól hírdettetett, Kerektyéni kegyefség 
Jeg-kebb ékefség. Annál e világon drá­
gább akkonyi főre való nints. A ’ híres' 
fépségü Váfli Királyné Akkony az Orkág
Ko-
Koronájában, minden fényefséségével,ahoz 
még tíak nem-is hafonlittathatik. EJí. 1. 1 1 *  
Ó ha minden a££onyokatóllyan vetélkedés- 
reJehetne bírni, hogy egymáft inkább ab· 
bán igyekeznének űzni. Mit ér azon ti­
zenkét Csillagok koronája nélkül, ha va­
laki e’ világnak minden drága kövét fe­
jén reßketteti-is. A z a béli fogyatko. 
zárt femmi Brillíánt ki-riem pótolja. HiÉem 
e’ tsupa/ homály tí'ak magára, azon Apo- 
íloli tsillagok fennyéhez képefi. M elly 
nagy külömbség vagyon e’ világ Léányi- 
nak fon való ékefségek, és a’ Kereftyén 
AÉÉonyok Koronájok, között? Amazt tí'ak 
az emberi bujaság téízi betí'efsé , ennek 
drága volta változhatatlan , mert ISTEN- 
től van. Amaz fokkor kevé llyé , ez min­
denkor alázatofsá téfii vílclojét, Egyik 
talám kelemetefsé té£en az embereknek Be­
meik e lő tt, a’ maiik ISTENnél való ked- 
veíségcr ád. Egyik által a’ vévö földi 
vagyonából-is fokkor ki - p u ffu l, a’ má- 
fiknak meg nyerésével fogyhatatlan men­
nyei kintset nyer. Idvefséges öltözet és
dits 6
dics6 Korona , ki ne kívánná magát azok­
kal ékcíitteni? Az óltözó afital a’ Mo fes­
tői említett kegyelem táblája i  Mos. XXV. 
a i. E’ mellett fok időt tölteni leg-féhb 
nyereség. Tükör az IS T E N  tißta beßbde 
Jakab. I.2 .3, 25. melly ki-mutatja a’ leg- 
kifsebb fogyatkozáíl-is , és a’ ki-tsinofitás 
módját elő adja. A ' Sz. Péter Apollóitól 
ditsértetett £ent, és ISTENben bizakodó, 
a£6onyok régen mind illyen módon éke­
lhették magokat x Pét. III. 3. 8. Az hon- ‘ 
nan emlékezetek halhatatlan, öltözetek a’ 
lelkiekben változhatatlan , módi.
Illyen ditsóíséges a’ Kere€tyén A lkony­
nak ékefsége öltözetében ’s koronájában „ 
mellyekkel hafonló ditsófségü gyozedelmi 
karban tétetett. A ’ Helly ISTEN töl ké- 
jintetett Je l.  XII. 6■  mellyben ó úgy hely- 
heztetett hogy a’ Hóid légyen lábai alatt. 
Vilzont idvefséges tanúságoknak példázó- 
lattya. Neve a’ helynek erkoltsi Paradi- 
tfom , melly hozzá tett íó  megkülömböz- 
teti a’ Terméket’ Paraditfomától, holott 
az elsó Aßßony meg - tíálatott. Nagy-is
a’ kü-
a’ kiilömbség , mint az árnyék és valóság 
között. Itt már híjában való a’ Sátánnak 
minden mefterkedéí'e, meg-nem tfalhat a 
£emnek kívánatos tfemegéjével. Nintfen- 
is néki oda bé-menetele ; mert nem me­
gyén bé abban femmi valami meg fertéz- 
tetett J e l .  XXI. 27. Ebben nem tilalmas 
az élet fájának gyüm óltfe, de még le ve- 
leí-is egéfségre valók J e l  XXII. 2. Bé me­
netelén npm fegyverrel tiltó Kerubimok, 
hanem az ISTEN  Befédével hívó angya­
lok állanak. Je l. XXI, iá* Tißta follyó 
vize, tneUy ki-jort az Jjtemek Székitől. élet­
nek neveztetik. Je l.  XXII. 1 Ez a’ di- 
tsöfséges helly JÉ  SUStól ékeíittetett, a* 
terméüeti Paraditfom el-veftésének ki-pót- 
iására. Ott minden A ffo n y  Napban öl­
tözött, és Apoftoli csillagokkal meg koro­
názott, Ugy*is illik a’ győzedelmes A £- 
fonyhoz. Az ottan lévöt pedig ánnak len­
ni álláfa bizonyítja, úgy mint a’ kinek 
a’ Hóid lábai alatt van. Miken kell hát 
győzedelmeskedni a’ Kerefrvén A ffon y-
nak * Mind azokon a’ dolgokon meÜyek-
i ne te
Siek a’ Hóid példázolattya, A  Hóid köl* 
tsönözött fénnyel világoskodik. Az il- 
lyen idegen Sínnel való maga mutogatáfi 
meg-veti a’ Napban öltözött ASÉony; 
mert lenni akar nem tfak láttatni. Az a' 
íuhogó és fényes köntös, hitván bogarak­
nak ereeménye lévén , riem adhat leg-kis- 
febb ditsóíséget-is. Rothadandó takarója 
egy halandó telinek, s* hát a’ féregével 
ditsekednél, inkább mint a’ JÉ ’SUS érde­
m ével, mint önnön virtufod fénnyével? 
Azok a’ tsillámpozó drágán vett kövek , 
mellyeknél hafnos voltokra nézve elébb 
valók vágynak házad falában, a’ tenger 
és fold gyomrának Süleménnyei. Mit tar­
toznak azért az emberi valóságra , és az 
égi eredetű léleknek difiét hogy nevelhet­
nék ? Nem, a’ JÉ ’SUS-ban dití'ekedó A £- 
Sony nem e’ félékkel kíván ékeskedni. 
Meg-téSi ugyan velek a’ külső illendősé­
get , külömben lábai alá valóknak tarrya.
Azt gondolod é hogy tefti Népséged 
állandóékefséged, nem meg vetendő? Nem
a> mennyiben ISTEN  ajándéka, és kevély.
seg
sé? tzégérévé nem té£ed. De abban fints 
valóság lem állandóság. Ki tudja mitfo* 
da lesből ugrik rád reménytelenül egy 
ellenséges nyavalya és prédában vi£i min­
den Éépséged? Abból, ha tálára íokat-is, 
de egyet íémmiképpen el-nem kerülheti 
Az a’ Nemedre kettőzött igyekezettel bil­
legő vénség meg-ragad midőn nem akar­
nád , fi ma homlokodon barázdákat von , 
és meg-Éegi kartsu derekadat. Ekkor ha 
létedet* 'abban tartottad , már nem vagy 
többé ; mert a’ mi voltál az idő meg-emcfi* 
tette. M elly változandó és híjában valá 
magában a’ külső fiépsíg? Péld. XXXI. 30* 
Azzal a fiívben el reptetett Emberrel mely 
me^-nem halaványulhat, a Eéleknek rőt- 
hadatlanságával 1. Pét HE 4· mellyen az 
időnek nintsen hatalma , azzal kell ékes­
kedni. Egyéb a’ nélkül láb alá vetendő.
Az emberek előtt egyéb ezközökkel fe­
jeztetni fokott kedveíség is változó , Hóid 
terméfetü. Ha ma tellyes-is néhány na­
pok múlva meg fogyatkozik; fólia nem ál­
landó, lém közönséges. Meg nyered tá­
lára
iám némellyeknek kedveket bé-folyó be- 
kédeddel , villogó magad vilélereddel , de 
ki tudia ugyan azok által hányákét v e r­
ted el ? és amaZokét-is meddig tarthatod? 
Ha tíák külső tekintetért kiváné tigteftetni, 
meg - eshetik hogy a’ bellyebb nem lá­
tók közt imádókra kap£, de a’ Éivben 
cl-rejtetett embertviígálók majd azt mond" 
ják róllad a’ mit Sz. Dávid a' bálvá* 
nyokról .· Ezeknek fá jok  vagyon de nem 
f  ólnak, femeik vágynak de nem látnak; fü ­
leik vágynak de nem hallanak, orrok vagyon 
de nem illatoznak: kezeik vágynak de nem 
tapogatnak·, lábaik vágynak de nem járnak  
Sóit. CXW 5 , 6 , 7 .  Éppen a’ mi még követ 
kezik azt ha nem mondhatnák , hogy 
torkok n int fen. Ollyan tfalárd az emberek 
előtt való kedvejség. Igazán tfak a melly 
affony fé li az U rat, a’ mellyiknek bel­
ső változhatatlan ékeíscge van t e’ fe féZ  
állandó ditseretet magának Peíd.XXXJ,  5 0.
A’ Hóid éüntelen változván czíííiere 
tz álhatatlanságnak. Ez ok tiéíkiil-é Vágy 
hellyefett igen erefsen az ak£oíiy< Nem- 
C hez
hez süttetett. Bizonyofori inkább mindá 
két Nemet illető fogyatkozás. Ha a· re­
gi Pogány Poéták, és egy a Kerektyén 
A tyák közzül , akkonyok lettek volna „ 
ma a’ Férjüak vifelnék azon bélyeget. K i 
tudna ílly ’ főben járó dologban addig igazi, 
téletet tenni, míg mind a két Nemnek ál·· 
hrttatlanságra mutató példáit elő fámlál- 
ván egyben nem vetné. Ezen Izáinvetés 
előtt a vádtól helyes ki-fogáíök vagyon 
az a££onyoknak. Mód pedig panakólhat- 
nak nemi Oskclájoknak hibás voltáról , ne- 
velcfeknek s'úkeretlen módjáról, Én U" 
gyantfak minden alkonyokat nem mentek, 
egyedül a' napban öltözötteket. Ezek 
hogy nem álhatatlanok, arra lSEEN ibi's 
zonyságom van. Maga az alhatatlansag- 
is láboknak állandó ’sámollya , a’ Hóid 
azok alatt van. A ’ kerektyéni kegyes­
séggel fénylő Alkonynak jóra törekedő 
kent indulartya váliozhatatlan. Az aé- 
• konyi álhatatlanságról való köz példa be- 
kéd tehát nem közönséges , tfak a’ Napot 
le-Vetkeztekrol £óll.
Már
M ar tfak a’ fent Letzkéból foííyó kéc 
tovid tanúság meg-halgatására kérem fi­
g y e l métefségteket , és egy titkos nap-béli 
fogyatkozást jelentvén, mingyárt le-£á!Iok. 
Noha ugyan hibás az embereknél közön­
ségeién az egéf neveléfi rend tartás, az 
á ffo n y i Nemé frtég-is hibáísabb. N agy 
embereknek panaffát fó ilo m , némü né- 
inü önnön tapafraláfom után ; nein hely­
hez fprítva feni gunyolólag , de figye­
lem gerjeftés kívánásából És ebben a- 
karnám hogy mentól több affonyok möncK» 
hatnának hellyes okból ellenem. A’ Sz· 
Letzkében, fcülö A ffon yról, tehát anyáról 
van emlékezet. Éppen ezen pontból rcé* 
gyek ki, illyen intéísel: az A ffo n v t az 
Anyától foha fein kellene el válaftani® 
Azon két nevezetek együtt illenék. Kár 
hogy egy máitól még is fokfór el válad­
tatnak. Ú gy látfik mintha a' férfiúi Nem» 
nagyobb forgalmatolsággal kéfittetnék a’ 
mawa el-rend elésére mint az avfeonyi „ 
\  alig ha úgy nints. A’ hivatalra kéfii_ 
lö, az arra Éükséges tudományokban elő”
€  % r®
re gyalcoróllya napát. Az anyára me­
nendő tóbnyire másfelé kapdos. Magok 
az Anyák inkább azon femlélödnek , mi 
módon adiiafsák férjhez léányaikat, mint 
hogy anyáknak kéfiitsék. M in ta ’ ki há­
zat akarván építeni , annak tzifra kapuja 
rajzolattyánál tovább nem mégyen. T u ­
dom ugyan hogy e’ fern közönséges régu- 
la , vágynak tólle ki-fogáft csináló anyák, 
ditséret nékiek. Az igaz anyák cóncer- 
ti érdemet adnak a’ rengető nótáknak » 
és femmi tántzból nem éreznek kedveíebb 
gyönyörűséget, mint gyermekeiknek tér­
deiken való illegetéfekból. Arra kellene 
hajtani éére vehetetlenül minden azon ne­
mi indulatokat. A z anya nélkül mit ér 
az Afcfeony? Hz egéé világ théátrumán 
gyávább femélly nints mint az ollyan 
aféony mellynek gyermekei vágynak es 
még fém anya. Aéfony - Anya névnek 
meg-felelve együtt ditsó eeyezterés, az 
egyben foglalni kívánó, fent igyekezet.
A’ Sz . Letzkében hafonlatofságrá vett 
AÉÉony továbbá ISTEN  fiékiben illő fiat
ÉÜlt*
fiilr. A ’ Éülésben vagyon a’ nevelés-is 
Ú gy kellene hogy minden AÉÉonyok IS­
T EN  Székiben ilhetö fiakat nevellyenek.* 
Magoknak-is úgy léken IST E N to l kéki- 
tett hellyek De hói vagyon azon IS­
TEN  nek ^zéke·* Mindenütt valahol a’ ke· 
gyes ember igafságot é ó ll, cs irgalmas­
ságot tseíekeÉik. A ’ helly fenkit-ts meg- 
nem kentei , de a’ meg- fenteltethetik. 
A’ Eariséus kép-mutató a’ Mo’í’es £éki- 
ben-is ; az igaz ember pedig azt mond­
hatja minden hellyról a mit Jákob Bét- 
helrol , Bizony itt vagyon e hellyben az Ur, 
e nem egyéh hanem ISTEN nek háza i Mos, 
X X V 1I1. 16 , 17. Ollyanf kell nevelni a* 
Jci ítélő cs prédikálló Széket egy formán 
IS 1 EN’ Székivé tehefsen. Boldogok az 
emlők mellyeket Mofejek fopnak, és Sá­
muelek , illyen ISTEN  Székiben illő em­
berek. Azok bizonyoíon napban öltö­
zött aÉÉonyoknak fiai voltak. Ó ha fok ol- 
lyan anyák lennének , és a’ kik vágynak 
idő nap előtt közzinkbol ki-nem költöztet­
nének !
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ímé a’ líra Imas kezdetből keferves 
g é z é t, egy titkos Napnak el enyéfiéfe» 
Méltófágos R Sz. B. G . Széia T E L E K I 
PO LYXENA Jffiú Ur Afiéony Ó Nagysá­
gában , Méltóságos M alomvízi G róff OS 
Guberniáíis Concipifta KEn D EFFI JÁ ­
NOS Úr 0 Nagysága élete néhai kedves 
társában. Ez előtt tfak hufion ,egy é r­
tendőkkel tettzett vada fel (  17 7 6 Bóld. 
Aß Hav. 19· ) a’ Nagy Erdéllyi Fejede­
lemségnek azon rét?ében , hói ja’ vad Ket3» 
Jje jegye egyesült a1 Sírenéveí; Ott vilá* 
goskodott tizen hét efitendókig f  1-793. áV 
Májusig. ) Mellyek el-foHyván által ment 
a’ Nyilasban ; a*- Méltóságos Grófi KEN ­
D EFFI Ház kerületében. Ezt nem tfa i 
íenyeísitette , de termékennyé-is tette , 
meg kettőz tét vén annak a’ férfiúi ágon fele 
időktől fogva egyes Jinéáját És midota 
hármaztatni-is akarná, fiomoru jelenség , 
e’ follyó eetendő első hónapjának tizen? 
egyedikén raeg-fogyatkozott, a’ világra bo? 
zott kisded Farkajsal együtt. Engefe tel he­
teden halál, hát ha ugyan tlak prédáin* 
akarál» nem találtadé, gyengébb kötete·*
két az el-6aka£tásra ,  és kevésbé egyben 
fögfalt híveket az el-váiafe'tásra ? így kelle* 
é az egymárt: híven fereto párt idő előtt 
fájdalmaion el fakaftani ? ’s az által en­
nyi Éiveket fomontani ?
Ezen titkos Napot le-mente után iga* 
zán ditsérhetnétn, de félek hogy úgy ne 
járjak mint régen egy Órátór^ ki a’ Nap­
ról panegyrizalván í ha Igától hellyben ha­
gyás hellyert vállat voníntottanak , mivel 
íemmi újj dolgot tolle nem halíottanak· 
Hogy-is. lehetne a’ mindeneknek világos** 
kodó napot jobban viíágoűtani? Ki nem 
tudja a* Nagy T E L E K I  és VESSE LÉ­
PI YI Méltóságos Házakat , az é  atyai 
és anyai eredetét? Ő azoknak egyezteté- 
fekbol éármozván , néhai nagy Méltósá­
gú R . Sz. B. GróíF és Gub. Cons. Széia 
T E L E K I á D a M  Kegyelmes Úrtól , és 
Néhai Méitóságos L* B. H adadi VESSE_ 
JLÉN YI M ÁRIA  AÉÉonytÓl, ó igazán nap 
terméfetü volt; mert mintáz,fel-tetzése u- 
tán mindjárt· tellyes ábrázattal tűn- 
döklötr, ékeskedvén már gyenge korában
a* efelségnek ért gyüméltsével* Tökélleces
G 4  érte-
értelemben Éelid és tfendes lélekkel bírtf 
De miért viFontagollyam egefc Prédikál 
tziómat ? Valamit abban ditséretre mon­
dottam , rólla Fóllottam.
Meg-setétüle hazadnak ege Méltóságos 
M alomvízi G róíf KENDEFFI JÁNOS Ú r, 
mert annak Napja néhai Méltóságos R. 
Sz. B. G. Sz. ÍE L E K I  POLYXfcNA Jffiú 
U r AéÉony fogyatkozáft Fenvedett. Mél­
tán váltottál Fomorú ábrázator. Meg- 
rendjté a’ véletlen Fél házadnak Fege lé­
téit , mint a’ J ó b t Isó Fülóttyéjét és meg-e. 
méété leg-kedveíébb gyönyörűségedet. T* 
vidámsággal töltött Fairén négy eFtendók, 
hogy változhatátok ólly’ hirtelen bánarra, 
E  keíérüséggel kötelefséged is meg-kettóz- 
tetett; a’ három közös zálagoknak IS T E . 
N i felelemben való nevelésével. Ezekre 
tekintvén a’ mennyiben lehet vigaFtaltas- 
sál. Tselekedd hogy néhai kedves PO- 
LY^ÉN Ád neve kisded sórí’ofsában lé ­
gyen házadban. E L t K  és AD AM  kedves 
Urfiaknak tegyed elejekben az atyai és
anyai néhai Méltóságos nagy Attyok.
Képei-
Képeiket, hogy azoknak ne tfak neveket 
viteüyék , de tulajdonságokkal-is ékesked­
jenek , hogy mint azok ISTEN ’ Székiben 
illyenek ( ' )  így  tülekedvén élheti a fí_ 
ralmas könyvben lévő vigafctaláisal: J ó  
az. Ur azoknak kik várják Ötét , a Lé- 
leknek a' melly here f i  ötét, já  tfenclefségben 
lenni , j é  a Férjfiúnak mikór Ifjúságában 
híj éli az igát Sirat. III. 25 , 26 , 2 7. Lé­
gyen ez három jóban vigavraláí'od , hogy 
a* melly bizonnyal fel-támod titkos na­
pod, az ISTEN i Kegyelem fénnyével, óly* 
hathatófon viga£taltalsál-meg ez életben-is.
Méltóságos G. B, B E T H L E N  KRIS­
T I N  Λ Ür Afefiony! Néhai Méltóságos 
M alomvízí G rólf és Guberniális Confiliá- 
rius K E N  D E F I I  E L E K  U tó  Nagyságá- 
_____ C 5_______ ______ nak^
(*) Ezen pré.'ikátziónak el-mondáfa és ki nyom- 
jatáfa között efett időben, a’ néhai édes anyá­
tól három életben hagyatott kedves gyermekek 
közzül, kecten , fájdalom , meg-hóltak- A z el» 
lö fű lö tt. a’ valósággal nagy reménységgel 
bízratott Etek, kisded Urfi , és Polyxena felid , 
ártatlan Kis-Affionyka , hármak közzül a’ kis— 
febb, él Adam , a’ kiben vetett reménység és 
öröm, érjen mindenekben telly#s mértéket.
nak kegyes Özvegye, Méltán maridba*
tód moll is ama’ Szent-Irás-béli keferves 
nevezetet váltott Napával; igen nagy ke.m 
ferüséggel illetett Ingemet d  Mindenható 
Ruth, .'. 2,0, Ú gy vagyon, mert meg-fo€- 
tatál példás éebdségü , tégedet tiételöes 
tóHed is élvből 6e re tett kedves Menyed­
dé! Az IST ΕΝ ki elébheni kereétidnek 
el hordozására tehettséget adott, ennek be- 
kefséges türéísei való vifelésére-ís adjon 
kegyelmet· Tíelekcdjék veled hegyeimet 
ségenek gazdagsága ßerént, ki ha bánattal 
illet íf'mét kegyelmes leßen. Sirat. III.' 32 . 
Ezen boldog reménység tégye továbbá-is 
fient Hitedet álnatatoisá s melynek mun® 
káfsága ne menjen soha felejdékenységben* 
Kedves unokáidnak, kikre nézve már név® 
veí-is víéont édes Anyává lettél , érhes® 
fed kívánt örömöket , ultethesd okét IS­
T E N  Székiben. Néhai kedves Menyed­
hez való éeretetedet o bennek tetézheted.. 
Légyenek az Egek mindenben fegedelmedre.
Méltóságos R. Sz. B. G . Széki T E L E ­
K I  MÁRIA  Ur ASéony, Méltóságos G róíf
ók.
csTábuláris AdfeíTór T E L E K I LÁ SZLÓ  
Ur o Nagyságának kedves Házas T á rfa ; 
és Méltóságos G . Sz. T E L E K I A N N A  
K is A£Sony, T i kik igaz értelemben hár­
man egy teft és vér valárok * a’ véletlen 
halál által íiralmafon meg - rsonkulátok. 
Nem tudván keferüségre mentetek, és elöT 
re l'emmit fém gyaníthatván keferüségre 
vi££a jöttetek. Hlyen bizonytalan e’ fö l­
di élet. Fájdalmas Térelem esek £íveire- 
ken , annyival inkább , hogy egymáshoz 
példás feeretettel vifeltettetek- Mit mond­
hatnék egyebet fájdalmatok enyhítésére 
a’ nagy Apollói £ava említésénél. Bíz­
zatok iSTENben ki a' halottakat f e l  tamaßt- 
ja  2 Kor. I. p. Az IS T E N  ki adott örök 
vigafitalafl és jó  reménységet vigafita/lya* 
meg a' ti füveiteket, és eröfittfen-meg tite­
ket 2 Thess. II ió , 17.
De hofÉas volna énnekem mind azo­
kat különös vigaktalásra intenem , kiket 
á  Méltóságos T E L E K I , K E N D E  F F I %
v e s s e  l é n  v e  Da n i e l  b á n  ff /, b e t h
L E N , K E M É N Y  és több nagy méltósá­
gi*
gu famíliákból, ama’ titkos Napnak hír. 
télén fogyatkozáfa meg - rémitett. Várjá­
tok azt a’ mindjárt hellyembe jövendő 
T iét. Órátórtól. Tárnodjan azonban köz- 
zületek fok ollyan napban öltözött Aß- 
ßony , hofeéas időkig v^ló fényeskedésre. 
Ennek pedig cl-enyékesén vigaktaltas- 
satok meg a’ vigaétulálnak Sz. LvTENétól* 
T i  pedig mindnyájan Sz. H .éskülönö- 
fcbben a’ meg-tißtelt Napban öltözött Aß.
gony Nemének fórf >ls* , azö hív éólgai. végrs és 
Éólgálói, efedezzetek ISTEN nek, a* J é ’sus N évé. 
ben, az emberiség boldogságára , hogy hozzon 
fok óllyan napokar Hazánk egére. Ezt pedig gyá- 
feóllyátok-Tieg Éivbéli keferves fajnálláfsal. Kegyes· 
jégteknek IST EN cöl vegyétek drága hafenait.
Egy tégi nemzet a’ halottak koporsójokra fel. 
jövő napot Éokott vala feftení, támodáft fólió 
fellyül iráfsal. Mennyivel bizonyofabban gólja 
izt a’ töllem Ie-raizólt erköltsi napnak koporfó 
járói az igafság Napja. Ezt ki-kiáltván én-is el- 
nyugtom. T i Bóldog~fahán  nyugovó drága tete­
mek , ottan tft n.defen nyugodjatok, mind addig, 
míg fel-támodván bé-mentek a ' Boldog városion
a m e n ,
AZ ASZSZQNYNAK JUSSAI
' mellyekec
N. b. e. R. Sz. B. G R O F F  S Z É K I
T E L E K  1  
P O L Y X É N A
Ee l i d  és  á r t a t l a n  é l e t ű  Iffiú 
U R  A S Z S Z O N Y N A K
M ÉLTOSAGOS GROFF M A L O M  V ÍZ I
KENDEFF1 J Á N O S
U R ‘
Az Erdélyi K. Fö Igazgató Tanáts 
egyik Concipiftája fedheteden életű, 
és igen Gerelmes élete Párjának 
temetéfi tifetefségére
Be£édbe Éedctt, és Szent György Ha. 
vának máíodikán , ezer hét feáz ki- 
ientzven hetedik efetendoben 
K o l o ’ s v á r o n  e l -  m o n d o t t .  
H E  R E P E ί  J A  N 0 S  
Víz-Aknai Pap.

M elly két dolog. leg több al­
kalmatlanságot éckott az. embe­
reknek okozni, βόΙΙαηϊ, a’ midén halgat 
n i ;  és Halgatni , a’ midén fzóliani kelle­
ne: ez a’ ketté nyughatatianit moll en- 
• gemet , midón fe follani illendőképpen ,  
fe halgatni Illetlenség nélkül nem tudok. 
Mert fzóliani a’ Mindenhatóságnak egy 
remekjéről - - e g y  T E L E K I PO LVXÉ- 
N Á ról; Éóllani egy illyen Székből , m ely­
ből már 611 y ’ fok , mély , és tifta gon­
dolatok folytának fé llyel , fóllani egy 
Orfág nagygyainak —< hailottára : O mi- 
képpen tudna illendőképpen, esy  a’ nagy­
világgal efméretlen , egy othon alatfoa 
fékhez , egy othon egy marok közönség 
ges emberek gondolkozásának , árra tat lan
ugyan
ugyan , de tfekély módjához fiokot Orá- 
tór ? és halgatni , midón egy meg ßomö- 
rodott Férj vigaftaláíl kíván , midón a’ 
virtus ditséretet érdem el; midón a ti jó. 
ságtok nékem engedelmer igér : mit ten* 
ne ez egyebet , hanem magamot egy gyá­
va félénkségnek hibájával meg-héllyegez- 
ni? — Szóllok azért, és mivel a’ midón 
én T ELEK I PO LYXfN Á RO L gondolko­
dom , egy felól az affonyi nemhez való 
tifcrelet, melly olíyanokat tud eló állit- 
tani mint Ö , más felöl , az a’ meg-gyö- 
zödés, hogy ha a’ Férfiak másképpen bán­
nának ezzel a’ nemmel — többek állaná­
nak eló ollyanok mint Ö foglalja-ei e- 
geis lelkemet , Éóllok.
Az Aßßonyi Nemnek Jufiairól 
Jó l tudom ugyan én azt , hogy az A£- 
Éonyoknak sérelmei ollyanok , mint a’ be­
teg izem , mellyet dörgólni veßedelmes , 
és a’ mellynek a’ békeíséges tűrés, és ál- 
hatatofság a’ leg - jobb gyógyító Fcrei : 
xeméllem mind azon által , hogy ha az 
Aékonyok gyakorta elszenvedték azokat t
a kik
a' kik a’ Férfiak in e lle tt , ö ellenek , be­
ille ttek  ; a’ férfiad-is —. ha nem értem 
avagy tfak az afifionyokért — avagy tfak 
az igafságért , meg engedik, hogy az afi. 
fionyok m ellett, és nem 6 ellenek fióljak^ 
T e  pedig Ó meg ditsoult lélek ! ·— a’ 
te köztünk hagyott fient ereklyéidnek In* 
népét akarom én ma ih ln i, tégedet mint 
egy fielid olaj ágot , akarlak én ma az-én 
Η . H. emlékezetibcn belé oltani. T é ­
gedet fióllitlak-meg azért·— ne vedd rofi 
névén , az egeknek magoíságaiban—« a’ te 
első , és utolsó lak hellyedben , ha egy 
tifitelod itt alatt·— te róllad, ·— rebegni ·— 
bátorkodik. —
A ’ midőn én az afifionyi nemnek jus­
sairól gondolkodom: akkor az afifiony két 
fontból mutatja meg magát nékem*
I ben mint ember vagy Pólgárné a* 
táríaságban.
II-ßor mint Házas - társ a* Házban, 
Mint embernek vagy belgáménak a’ társa* 
ságban az afifionynak
Ehö Jfufsa a  jó  nevelés. Hallyúk-meg 
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az akkonyt bekélleni. Nem panaklok *·* 
azt mondjav a’ Teremtore , hogy o enge- 
met akkonynak , és nem férfinak fórmáit. 
Szükséges az emberi nemzetnek fen -ta r­
tására mindenik , egy aránt — , az irgal­
mas Teremtő engem’ ép tagokkal , és kép 
érzékenységekké! meg-ajándékozott — okos 
és halhatatlan lélekkel fel-ékefitert — tud­
nám köteleíségeimet - érzek magamban a* 
munkáfságra egy belsó öktónt de erőt­
len vagyok tértemben —erőtlen vagyok lel­
kemben *■* a’ jó t— mellyet lát >k-is nem 
tfelekedhetem , ó én kerentsétlen valiyon 
lcitfoda kabadit - meg ezen erötelenség aló].!
M it felelünk ? valójában egy figyel me­
tes pillantáínál több nem k e ll» a’ toké!, 
jetes meg győződéire, az iránt hogy az 
akkonyoknak — (. kóllok mindenkor a’ na­
gyobb rékról, mert a’ midón egy egy T E ·  
L E  K I ÁDÁM-y egy egy VESSE L É N  Y1 M a - 
RIÁvzl egyben találkoznak, akkor egy T E* 
LE K I POLYXÉNA-is nevekedik)  fe tes­
te , fe lelke egéfséges állapotban nintfen· 
Mint a’ virágok, m ellyeküveg házakban,
igen
igen kövér földben neveltetnek ·— és a’ 
mellyek közül az erő , és a haNon a’ Nép­
ségnek fel-ál doztatnak ·— az ö mofolygo 
levelek , minekutánna a’ kívántsjts Neme­
ket kevés órákig gyönyörködtették volna,
mindenektől meg vettetve, el»hervadnak ·— 
ott a kóron — jóval az előtt hogy a’ meg­
éretnek állapotjara jotottanak volna ·—· ol- 
Jyanok az aNNonyok. Bé rckeNtve a’ gy- 
neeaeumban , vagy tfak vegetálnak. , vagy 
az ó neveléfek o llyan , melyben úgy lát- 
tzik egéNNen el-felejtetett az , hogy ók 
emberek , hogy ok lelkes állatok , és tsak 
az vétetik gondolóra , hogy ók aNNonyok, 
hogy ók tellek — az ó neveléíék ezen a* 
nagy alapon épül M hogy az aßßony a ' 
férfiért teremtetett.
Az igaz A’ férfiért-is teremtetett az 
aNNony , mindazonáltal nem tfak érette # 
nem tfak azért hogy édes kellemeteísége- 
ivel , s könnyen hajló engedelmeíségei- 
vel a’ férfinak érzékenységit tsiklándoz- 
tafsa, mihelyt annak lelke a’ magofsabb 
gondólkozáfokban el-fáradván , Nárnyak 
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le-botsátja, és nyugodni akar. _  Külön*. 
ben azt kérdem: mit kereínek az alko­
nyok negyven efitendón túl , midőn a' 
férjekre hullott hó , kebelekből is ki ker­
geti a’ meleget, ezen a7 világon— ? azt 
kérdem: vallyon mi léken belóllök a’ ma­
lik világon , a’ hói nem leíz teil, és vér, 
a7 hói nem lek házafság és férhez mene­
tel? Mát. XXII Mindazonáltal ama Gé- 
névai ámitótól fogva, a' leg-utólsc Daj­
káig ebból a' pontból indúlnak ki az afi- 
fionyok nevelésében még-ís , hogy az a£- 
fiony tfupán tfak a7 férfiért teremtetett* 
lehel , mozog, é l ,  és van. A' követke- 
zéfe ezen gondólkozáfnak éppen ollyan , 
miilyent illyen kút-fóból várni lehet — 
Az anya ezen hittói vifeltetvén , hogy a’ 
midón , ó léányt, akkor nem egyebet 
fiúit, hanem a7 férjfinak egy jádzó efiközt * 
tehát azt egyébre tiem-is taníthatja, hanem 
i -ben A rra, hogy — majd midón a7 vi­
lág piatzára ki áll , a7 férfiaknak tefsék *-» 
e7 végre az ó teliének tagjait több Kínai
kegyetlenséggel öfive fioritja midőn a fiu»
kün
icun, az egéfséges Levegőben játzodozván 
furkároz, akkor a’ leány bé-rekefitve bubát 
tsifiál — férfit és léányt , azokat fel-oltöz- 
tcti, ökve házaílttya ·— és az annyának 
a’ ki azt eltnélségnek nevezi , moíollygá- 
íai között , így kéfiitti magát a’ követke­
zendő kevélységre és bujaságra. ·— A* 
midón a’ fiú valóságos tudományok­
ra.· akkor a ’ léány arra tanittatik, 
miképpen tudjon Savának illyen vagy a- 
molyan boSorkányozó hajláit,  teliének 
illyen vagy amolyan tündéres álláil __ és 
mozgáíl adni , midón a’ fiú lovaglás, va- 
dáfiás által , és az emberek nyomorusá- 
ginak meg-efmértetéíivel , a ’ rajtá-is kön. 
nyen történhető Serenrsétlenségek ellen 
keményittetik, akkor a’ léány mufíka é- 
neklés — piktora — Román Poéfis által 
gyengittetik , és az anyának —■ a’ ki ezt 
Oelicatefsének n evezi, kövér reménységei 
között, eképpen kéSitti magát arra a’ Sen- 
vedhetetíenségre , hogy egy térbe bonyo­
lódott madaratskának veSedelmén íirjon — 
ét arról—« hogy a’ kotsiíhak, ha a’ kapu 
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előtt fokáig várakoztattya', midőn télbe 
yifitába tekeredzik — a’ fülét a’ hideg meg­
veheti, ne*is gondólkozhaísék .
Egy tóval mint a’ kalitzkában rekette- 
tett madárnak egyéb dóiga nints , hanem 
hogy magát tsinoíictsa , és nevettséges 
méltósággal egyik pallóról a’ máfikra ug­
rándozván tsirikkóllyon , úgy a léány lel­
kének a’ Ginaeceumban egyéb dolgot nem 
adnak , hanem hogy testét mozgafsa.
Tovább mégyen a' bolts anya , és így  
okoskodik: minthogy a’ férfiaknak az o 
leánya foha tetrzeni nem fóg , ha azok« 
nak engedelmeskedni nem tanul , tehát 
2-ßor A  maga meg tagadálf, a’ vak en* 
gedelmefséget ajánlja néki. Egy Attony- 
nak azt mondja éppen nem kell akarat­
jának lenni, hanem abban a’ mit a’ férj 
az 6 határ nélkül való ura mond , mélly 
alázatofsággal meg egyezni.
Azonban minthogy minden édes anyai 
ajánláísal-is a’ leány lelkét a’ maga ternié- 
fietében meg változtatni , akarom monda­
ni, belólle az akaratot ki tépni nem lehet,
tehát
tehát annak a’ vak engedelmefségnek
könnyebb mesére
3 ßor A ’ politiát, melly itt annyit té- 
fen mint tettetés és ra vakság — ajánlja»— 
e’ nélkül fólgálója volna az aßfcony a* 
fértinak és nem felesége — ezzel véghez 
viheti hogy uralkodjék ra jta , midőn en­
gedelmeskedni láttatik
Egy Éoval: úgy iáctzik öÉve fövetke- 
zett minden , hogy az emberi nemzetnek 
felét lelkében és tértében meg lomhittfa , 
és a’ mi a’ lomhaságtól el-váIhatatlan ,  
azt féléimel'sé , nebelofsé , tí’evegóvé és 
ravafcfá tégye. Ide tzéloz az 6 név eleiek· 
nek egéü /yjiémája — ezt fegiti a’ praejum 
diciumoknak mellyek által meg-békóztat- 
tak, íokasága — az apróságoknak, m elly 
be bé zárattattak circulufsa *-* és ezt vi- 
f i  végtére tökélletefségre a’ férfiak hizeL 
kedésének féditó ereje — el-felejti a’ fér­
fi méltóságát — és I V -dik Henrik hátára 
falm át kötvén úgy tnégyen a’ páráit le­
ányhoz , el-felejti a’ férfi idejét, és a z o -  
reg Perikies, petyeregve kér egy M iietu- 
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fi ( Afpaßa )  leánykának az Áthéne-béíí 
tanátstól engedelmec — még az a’ férfi-is 
a kinek jó tzélja van , hizelkedéfeivel ki- 
Éokta, rend Éerént , mátkájának fejét ren­
des tzogellyéböl tekerni, hogy azt oktán 
a’ maga fántáíiája ízerént tehefse vi££a. 
És minekútánna tsak annyi erőt hagyta- 
nak volna a’ férfiak az affonyoknak lel­
kében és tértében , mennyit téllök illyen 
tsínos utakon el nem ragadhattak, ollyan 
igaiságtalanok , hogy az o erőtlenségek­
kel , melly tulajdon munkájok — még tfu- 
folódnak.
{a) Azt mondják hogy az afzfzonyok tu­
datlanok Bizony minekútánna meg-fün*· 
tcnek azok az idők , mellyekben barom- 
páfetorból egyéenbe próféta lett , már 
meg magyarázhatatlan dolog-is lenne ha 
tudófok lennének , hanemha az égnek ke­
gyelmes ízelei valamelly történet által , 
vagy egy haÉnos magot, a’ puéta e's mi- 
veletlen foldre-is vinnének.
{b) Aztmon iják,hogy az a€6onyok,nebe- 
lösök, Éeretik a’ tzitzomát. M i tfuda?
Gyér-
Gyermekségektől fogva arra taníttatván, 
hogy az akkonyoknak királyi páltzájok a’ 
képség —. a’ léleka* teil kerént tórmállya ma­
gát, repdes a’ maga meg-aranyozott ka- 
litzkája bőrül ’ s egyéb rzélja nints, 
hanem hogy azt jobban-is meg-aranyozza· 
c. ) Azt mondják hogy az akkonyok tfe- 
vegók. M i termekerefsebb mint hogy egy 
leányka , a’ ki az oltözö kabinetben , an­
nyinak roiniftral , és az ott eíni kokott 
léha befeédeket órákig halgatja >—* végtére 
maga-is meg-kóllajjon —· és a’ gyakran hal­
lott nótát fújja?
d )  Azt mondják hogy az akkonyok nem 
leg-hüségefebb feleségek. — Ha a’ mézet 
enni akaró méhéknek fiiíljétól a’ méh meg 
kédül , azt terméketes dolognak nevez­
zük és ha az akkony a’ férfi hizelke- 
désének tömjényétól meg-rékegül, azon 
tsudálkozunk! !
e) Azt mondják, hogy az alkonyok tq£ 
anyák. H ogy kívánhatjuk attól a’ ki foha 
kertékséger nem tanúit hogy jó és kép 
fákat neveljen ? A ’ ló neveiéinek mefter-
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ségét drágán tanittattyák — de leányaikat 
hogy jó maradékot nevellieísenek erre 
fösvények az emberek — .
Valójában -t a’ férfiaknak Hlyen ne­
velés után — femmi jufsok nints , az aÉÉo. 
nyoktol virtuft kívánni. Mert virtus ér­
telem és akarat nélkül nintsen ►-« az a£- 
fionyok pedig tfak érezni és nem érteni 
taníttatnak , és az akarat berniek bún ► , az 
a££ony egy obscura kamarában van > kö­
zötte és az értelem kozott a’ férfi áll »-« 
az afifionynak mindent ezen a médiu­
mon kell nézni L»» de a’ melly medium» 
gyakorta az értelemnek inkább , mint a- 
kár melly príjma a' napnak fúgárait meg­
töri , mi tsuda hát ha mindent fel-fórdit- 
va látnak — délekeknek ?
Akarjuk é hát hogy az afifonyok vir- 
tuosák légyenek? ’s hogy ne akarnók mi­
dón tóllök függ a’ házi boldogság ! tól- 
lök függ a’ gyermekeknek elsó neveléfe ! 
tehát adjuk meg nékiek azt a’ mit töllünk 
kivannak , adjunk nékiek jó attól a’ 
melly eddig volt m éppen külombözó ne­
ve-
veiéit. Én nem látom á lta l, miérc ne>
lehetne a’ leányoknak éppen mint a 
fiáknak fiámára oskolákat állittam , és a’ 
zokban ókét a’ nagy és kis Katékhii'mu, 
ion túl, és még a’ Hühneren-is túl va­
lóságos tudományokra-is taníttatni. Meg· 
efmertetni eket a’ terméfiettel közönsége­
ién — és ezzel a’ földel különösön az ó 
hazájukkal még különöíebben — és magok­
kal _  az4ók kötelefségekkel még Jeg-különö- 
sebben — Azonban vágynak ollyan ke­
mény fcívü fülék a’ kik léány gyerme­
keiket — még tfak íráíra lem akarják ta­
níttatni — ne hogy"meg-nóvén valami kár- 
hozatos correfponJenticíba elegyedjenek «  
Bizony egy járáíl már ki-kellene nékiek , 
kitsin korokban, femeket-is tojni, ne hogy 
meg-növén azzal valami kárhozatos hu, 
nyorittálókat teheísenek! azt né mondjuk 
a] hogy az ö lelkek arra a’ tökéílete- 
fit heteire , mellyre a’ férfiaké nem alkal­
mas — mert a’ midón a’ iélekról van a’ tó , 
akkor a’ Nem fenkinek íem juthat efé- 
ben >+* Azt ne mondjuk
l·)
b\ hogy jó a’ férfiaknak , ha az akko- 
nyok tudatlanságban maradnak mert M 
hát mind örökké könyv - húllatáísal vá- 
sároltyuk-é a’ nád-m ézet? illik é azért 
hogy a’ férfi valami édeft ihafsék — az em­
beri nemzetnek felét a’ tudatlanságnak bé- 
kojában tartani ? oktán: ha az ember a’ 
baromig meg-aláztatik , egy kempillantá- 
fig is bátrak nem lehetünk — hogy egy ra­
gadozó dühös állattá ne változzék — Nyög 
a’ Hiftoria valahánykor ollyan alkonyok­
ról emlékezik, kiknek a ’ terméket min­
dent kép bőrt villogó kentet , éles
nyelvet s. a' t. ’ s a’ nevelés femmit fém 
a d o t t H á n y  Trója nem puktult már el 
a’ kép Hélénákért ? Hány Antal nem lett 
rebellis hazája ellen a’ Cleopátrákért? és 
hány ~  ó hány K. János nem vektette el 
a’ fejét a’ Héródiáfokért! Azt ne mondjuk
c) jó a’ férfiaknak ha az akkonyok tes­
ti gyengeségben maradnak mintha ez a 
fegittség nélkül kükölködö gyengeség tfe- 
lekedné azt , hogy ók az eróísebb férfia­
kat kerefsék Bizony a ’ maga táplálá.
sára
Sára , és oltalmazására való tehetetlenség, 
rfak niatskai keretetet n>unkálcdik a fele' 
séghen Doromból a’ maga férje körül 
de a’ mellyet ó akár melly más férfi kö- 
rül-is meg-tfelekednék a’ ki ötét táplálná, 
és fimogarná , — értelem kell arra , hogy 
a’ tefti gyönyörűség interefianta tétefsék 
a melly kív még ott-is kerethet , hói a’ 
baromi kívánságoknak az értelem femmi 
emberiséget nem ád , az a’ kív a’ kívek. 
nek orkágában a' leg-alsó gráditfon áll -« 
az A poftol-is azt mondja , hogy a’ kere­
tet az értelem által nevekedik. Filip. I. 5)» 
M ár láfsák a’ férfiak «  ha meg-efmérik» 
hogy az akkonyok nem tfak azért kület' 
tettek , hogy ktiljenek , és az után el-rot- 
hadjanak , hanem hogy azok-is éppen úgy 
mint ók , halhatatlan , és tökélerefithetó 
lélekkel meg-ajándékoztatott emberek , ha 
meg-adják ó nékiek az ö kívánságokat —* 
a’ jó neveiéit, — úgy — úgy ( Ígérhetem-« 
úgy-é? az egékakkonyi nemnek nevében) 
bizonyofon kedves feleségeket -* jó anyá­
kat haknos pólgárnékat fognak nyerni-,
ellen­
ellenben ha ok az alkonyokat a’ móftaní 
állapotban meg-tartyák — úgy ^  úgy ( ken­
teién vagyok ki- mondani,! az a’ féreg 
mellyet /nyomnak , fogja az $  virtufsokat 
meg-rágni -  mert'-" és ezzel talám bé-fejez- 
hetem ezt a kis réketskét w- akár mint 
meg-tíltsák-is azt a férfiak az aééonytól 
a’ jónak és gonoénak tudásának fáját 
tfak ugyan az aééony kígyói tekervényes- 
ségekkel fel hág a’ fára még is , »-.és ká­
káét abból, ieg-alább annyit *** a’ men­
nyi a’ férfiaknak meg tfalására elégséges.
Az alkonynak mint embernek vagy 
pólgárnénak a’ Tárfaságban
II-Jik  jufsa a volna hogy már — hogy
o-is — a’ közönséges hivatalokra fel-vétet- 
teísék —
Az igaz : az aééonyokuak a’ tárfaság­
ban nem fokkal van több dolgok , hanem 
a’ konyha és veteményes pintze liftát vin 
ni — leg-fellyebb egy jádzó aétal mellett 
sl leg-nagyobb flegmával — a’ ééna réte­
ket és éántó földeket circulátioban botsát- 
aééonyok a társaságban ollya.
nok
tan in  az
nők , mint a fámvetésben a’ tzifrák , ma­
gokra femmit, és tí'ak akkor jelentenek 
valamit, midőn valam elly férfi után ra­
gadtatnak a törvény tévő hatalmat a’ 
férfiak egéfifeen magoknak vették , és kén- 
ferittik az aÉfconyokat ollyan törvé­
nyeknek engedelmeskedni mellyekben 
azok foha is meg-nem egyeztenek — és mi­
nek utánna minden rendeléleket meg-tet- 
tenek volna arra , hogy az Amazonok ré­
gi ideje íoha. többé elé ne kerüljön, mint 
az a’ praeceptor , a’ ki meg kivánnya ta­
nítványától , hogy a’ vérért m eg-közön­
nyé , és a’ korbátíot meg tíokolJya. Ú g y  
bánnak már az aZZonyokkal , azt kíván- 
nyák hozzájok való vifeleteknek jutalmá­
ul , hogy Zercfsék okét. Minden lehetsé­
ges utakat el követnek , hogy okét régek­
re hairsák _  azt mondják hogy ó nállok 
nélkül boldogok nem lehetnek , ’s azon. 
bán ha boldogittatnak tóllök , le-tíix- 
folják érte — azt mondják hogy erótelen 
Mein ^
Ezek meg kell vallani kemény dolgok «-
azon-
azonban minthogy a’ Bírónak ’köteleísége 
nem adhat néki minden eÉtendoben a’ be­
tegeskedésre Éabadtságot, minthogy a’ do· 
Jognak terméőete nem engedi hogy a gu- 
’sallyból puska , és a’ varró tóból kard 
légyen; én-is igen hellyefnek találom az 
Aportól parantsolatját — Az aÉÉonyok a’ 
gyülekezetben ne Izóllyanak,  hanem en- 
gedelmeíék légyenek. i. Kór. X IV , 34.
t)e hát vallyon nem vólna-é a’ társa­
ságban femmi hivatal mellyre az a££o- 
nyok-is alkalmatofok lennének? a’ régi 
pogányoknál a fe'uzek lehettek papok — és 
az elsó kereftyének között-is voltak DK  
ácónifíá'k Róm. XVI. 1. Tim, V . 9· — Thea· 
no éppen mint a’ férje Pythagoras ( a’ mái 
rtilus ferént) Profefsór v o lt , ’s közon^é- 
gefen Filofofiát tanított, és vallyon orvo- 
ü  mefterséget, valamint hogy nemellyek 
el-kezdették , nem tanúlhatnának-é töb* 
ben-is? kivált azt a’ réfét melly köze­
lebbről okét illeti ? valójában akkor az 
aÉSonyok oftán nem tíák kenyérért, és 
«Italomért mennének férjhez »- akkor ér­
dé-
áemefcbb tárgyak feküvén ’ elcttök”,  el­
hagynák ezeket a’ fok apróságokat, mel* 
jyekkel moll tíak Éükségból bíbelődnek 
és az 6 caracterek abban a’ mértékben né­
metednek *" a’ mellyben munkálódo lphae"* 
rajok Éélefednek,
De híjába ! még a’ köz polgár a££o- 
nyok-is Veretnék mind Dámák lenni: 
az az egyebet nem dolgozni hanem £erte 
Ééllyel já rn i, H ó vá? az réájok nézve 
mind egy ; mert hiéem azon kívül í'e tud" 
ják ·■* miért ?
Kevélyek lévén gyengeségekkel , kerül­
nek minden munkát melly okét meg-eré- 
fithetné , vagy a’ mint ok mondják meg* 
durvíthatná, — Jó l  van -» Ha λ fatum- 
nak a ’ vegezéfe az , hogy az a££onyok 
minden valóságos foglalatofság nélkül , 
édefen kereítül enyelegjék ezt az életet: 
tehát ne efsék nékiek-is nehezen , ha majd 
midőn Népségek el hervad , fém mi ti£te· 
letet nem nyernek , mert a’ leg-£ebb vi- 
rágoknak-is az a’ fatuma , hogy előbb 
tsudáltatnak, azután pedig ugyan azon 
E  tsin-
tsintalan kéztől , melly azokkal kevély 
kedett — izre porrá éaggarratnak.
I \-dik Réfr. Széllyes vala a’ TheatrunW
az egéé táríaság volt a z , mellyen eddig 
áz aééony mint em ber, mint pólgárné 
úgy kívánta mutatni magát. Változik 
az actus — a’ Theatrutn keskenyedik *-·. 
egy házat m utat, azaékony mint feleség 
úgy áll benne — én 11 — mit ? Ha Ily árok 
meg. Óh én éerenrsérlen, a’ képpen só­
hajt — vallyon meddig fut még előttem 
a ’ nyugodalom — óh Baráttság! barát- 
tság/ te én élvemnek egyetlen egv kíván­
sága! vallyon hói lakói r e ,  vallyon ho­
vá vontad fel te , a’ re tfendes sároraidat, 
vallyon mikor és miképpen jutok én bé 
azokba, hogy ki-pibennyem magamat» 
hogy éllyek az én URamnak és IS I F.Mem. 
nek — ? a Törvények , mellyeket a* 
képzelt illendőség, az Ó kényes penná­
jával írt , mellyeket a’ rántzos fnkás » 
az ö vas botjával őriz , árkot és kárho­
zatot kiáltanak réám, ha a ’ köz , ha a®
ki nyílt
ία nyílt társaságban , az én Gívem vala* 
leivel együtt érezni bátorkodik *- , ezen 
háznak négy falai , fabadságot Ígértének 
nékem arra *-* a’ mire a’ terméket juíl a- 
dott vala. De óh én ferentsétlen! ez a* 
ház egy ollyan helly , hói femmi tehet­
őségét lelkemnek gyakorolni nem lehet » 
hanem az engedelmefséget és békefséges- 
tiiréft — Egy ollyan macbina, mellyben 
mivel az egyik húr igen meg-van botsát- 
va , a’ maiik igen meg-vonva , lehetetlen 
hogy hármon iát adjon. V allyon me6£e 
vagyon é niég az a’ gödör , mellyben az 
itt egymáísal füntelen egyenetlenségben 
élő férfinak és a££onynak porai m eg-bé­
kéiknek? mellyben ez az én meg-tfala- 
tott írívem-is el rothad és nem kínoz töb­
bé tellyeíithctetlen kívánságokkal ? val­
lyon nem tfak az ö néma setéttségében 
jakik é a’ Baráttság ?
Jgen-is az A ffo n y  a’ házban mint fé­
leség barátrságot kíván — vágynak ugyan 
valamint férfiak úgy a6forivok is kiknek 
fel -melegedett képzelodéfeíi a’ házassági 
E  2 íEere-
kereteinek képit, ollyan lángoló Sínekkel 
felli , mint ha azokat az ö bátor kezek 
a kivárványból lopták volna le A lel“ 
ke a’ kerctetnek az ő gondolatkok kerént , 
abban áll , hogy az , a’ maga méltóságos 
eredetét el-érheretJen tökéiíetefségck után 
való rörekedéfsel meg-bizony íttfa.
Egy illyen ti'izes képzelódéfnek nem fok­
ba kerül , az egymálsal éppen egybe nem 
illő fórmákban-is életnek iehelletit lehel­
leni ^  Nem fokba kerül még az elme léha 
játékainak-is “  mellyekbe terméket kerént 
a’ lélek azonnal belé efik -■  mihellyt a’ 
valóságokban, femmi gyönyörűséget nem 
talál ·- valóságot adni r  kerentséilen te- 
hettség!!
Jó l  tudom ugyan én a z t , hogy a’ ke­
retetet a’ lélekbél ki filofofálni éppen ol­
lyan lehetetlen, mint a’ teliből a’ tüzet, 
azt mondom mindazáltal, hogy a’ házas­
sági keretet, úgy, mint az a Románok­
ban le-íratik , vagy éppen nints meg a’ 
világon, v a g y  tfak azoknak forró fántáfi* 
ájokban lakik, kik azokat a’ Mahomcd pa·
radi-
raditíomának vefedelm es álmádozáfait ír­
ták. Vekedelirefeknek nevezem én ezeket 
nem tíak azért , mert az embert meg fialják, 
hanem azért, mert valamint a’ gyértya ,  
úgy a’ £eretet-is melly magából véki a* 
tápláló nedveíséget , lehetetlen hogy ma­
gát meg-ne emeÉfe'e — és ezt a’ maga láng 
jai közt való m eg-alvását, lehet a’ £ere- 
tet eröfiakos halálának nevezni *■* Azon* 
ba a’ feleség a’ kinek fel melegített érzé­
kenységei mellett , a férj e’ képpen meg­
hűl , femmit-is el-múlatni nem fo g , an · 
nak a’ híjánofságnak ki-poto'ására , mert 
ollyan generol'a tíak ugyan ritka , hogy 
egy első Éólgálónak rangjával meg - elé- 
gedgyék abban a’ házban, mellyben az 
előtt mint Itten AÉGony úgy ti£teltetett,M 
még ifjú *-* még f.ép — ’s a’ hellyett hogy 
férjére költsőnözés nélkül pazérlott €e- 
retetét , gyermekeire által vinné , tíak a- 
zon fog gondolkodni, életét miképpen él- 
hefse vígan — és az annyival bizonyo­
sabban meg-efik , hogy ritka férfiban va-
E 3 gyón
gyón annyi atyai indulat, a’ ki házos- 
ságának első paruxifmufsaiban , feleségétől 
meg - kivánnya , hogy gyermekeit maga. 
£optafsa »- elég ha magát tsinosgattya 
ha néki kedvében jár *■« és a’ feretet m  
maga a’ Jeg-ártatlanabb feretet-is ei nem», 
telenedik, mihelyt néki valamely köte­
lesség fel-áldoztatik. ** Az indulatok míg 
az ember tzélját e l-é r i jók , mert azok 
farkantyuk a’ munkáságra , de ha a’ tzél­
ját el ért lélek a’ nyúgodáiomban-is az in­
dulatokat meg·nem fojtja , akkor azok 
ycÉedelmeíek r*. nem ritka példa , hogy 
az a’ Éeretó — a’ ki a’ férjben el-nem ve­
tett , a’ ki azon enyelgéfeket, mellyek- 
kel kis gyermekinek kereteteket kellett 
volna meg,nyerni *- a’ már meg-nótt gyer­
mekekre — a’ feleségre pazérlotta — nem 
ritka példa mondom, hogy az illyen, az 
életnek minden érdemes kótelefségeit ei- 
múlarta.
Ú g y  M úgy M a’ férjnek és feleségnek 
£ükségesképpen meg-kell fünni egy máit 
indulatofon Veretni, [az egy máinak tözé­
től
tol fel-fbrrort ~  és az indulatokig fe lh á · 
gotc vérnek, le kell az erekben az meleg­
ségnek okos graduísáig Éállani. Tsak eb­
ben a’ rnérséklett melegségben nőnek jó l 
a’ házban a* il'cmerek — a’ gyermekek 
Tsak ebben a’ mérséklete melegségben kép­
zelhető a Házi boldogság , és ez a’ mér- 
séklett melegség az , melly másképpen ba* 
ráttságnak neveztetik , és a’ melly Éóban, 
egy afeéony, a’ házban mint feleség, min­
den kívánságait bé-foglalva, elönkbe ter­
je d i
BaKÍTTsáG. Ä  Baráttságtiah fundamen- 
torna á  tifítelet , és a’ mely mértékben 
gyengül á’ tiktelet , abban a’ mértékben 
ingadoz a' barátság. V ailyonm i az oka 
hogy fok házalok, kik elsőben egy más­
hoz, a’ leg-melegebb , a’ leg - munkáfsabb 
feretettel viseltettek , végtére meg-hulnek, 
sét meg fagynak *~ ! ám légyenek ennek 
egyéb okai is , de bizony többire az azo- 
ka hogy azzal a’ tißtelettel , m elly az ó 
barátságoknak fundamentoma vo lt* egy­
máshoz viíeitetni meg-Éunnek. Midőn a 
£  4  házas
házas tárfak , az egymáshoz való tiétele··. 
tét laísankénr el-veétik , midőn külső egy 
máshoz való magok vifeletekben mind a’ 
kerten vigyázatlanabbak , egymáísal való 
beéélgetéfekben éabadabbák , kívánsága­
ikban bátrabbak *- a’ kedv keresésben res- 
tebbek léének , abból az következik hogy 
az egyik valamit akar, a’ mit a’ máik 
ellenz , valamit kíván a’ mit a’ máfik nem 
tellyeHt, és már ott vágyón a’ baráttság- 
*a lanságnak magva, melly jha egyéer a* 
házban be-kap ~  mint a’ roé burjánt a* 
kerthól» éppen ollyan bajos k iir ta n ia  
Midőn azért a’ házban baráttságor, ak­
kor azt kéri az aééony , hogy ó ne tár­
t a i k  a’ házban tfak egy jádzó eékőznek , 
ne tarraísék tfak első éólgálónak — ne 
tartalsék tfak egy éükséges roénak — ha­
nem egy ollyan keékenönek , mely a* 
férjnek homlokáról az átoknak véres ve. 
rejrékeit le-törli — egy oélopnak mellyen 
a’ ház terhének egy réée fekéik ·- és a’ 
mely mellett tíeléd , gyermek, férj jlbha- 
is úgy ei ne mennyének ,hogy hozzá való
belső
belső tételeteket, külső jelekkeí-is m eg· 
ne bizonyktsák -* Ä  baráttfágnak funda- 
mentőmet d  tißtelet.
B a r ä t t sAg . A'  Baráttságvagy egyenlők­
re talál zagy egyenlőket tsírtál — N em i- 
í'igyli azért az okos akfiony foka is a 
Kamtsadkai akfionyok bánthatatlanságáf * 
d e a ' N ap-keleti Háremekben lévőknek 
rabságától-is irtózik — Azt a’ hatalmat 
melly a’ $z. Könyvben, a’ férfinak, fe · 
jette adatik kéretné ollyan hatalomnak tar­
tani -  miilyen vagyon a léleknek a’ tes­
ten. Parantsól a’ lélek a’ telinek valam it, 
de ha a’ teli vagy erőtelen vagy fiilaj , 
hogy azt nem te Ilye fit heti , vagy nem tel- 
Jyeíitti .· meg-sanyargattya ügyan azt *-» de 
mint az Apollói mondja *- nem gyűlöli sőt 
táplálja azt — ám tartfa meg hát a’ férj a’ 
maga juísair a ’ házban éörofsan , de ne ol­
talmazza azokat durván, ám kivánnya. 
meg feleségétől az ő kötelességeit , de n© 
kénéerittlé azt rangjánál alább való £ól* 
gálatra t* ám ne éenvedjc-el é  néki tör- 
£  $ vén y -
vénytelen parantíolarját , de tellyeíittfo 
hellyes kívánságait , a’ kicsiny dolgokban 
kivált o nékik engedni illendő — Sára 
Ábrahámot urának nevezte i Mos, ΧΥΊΙ1
•
12  Még is Ábrahám ( azt Írja egy Sidó 
Mefler ) gyakorta mondotta Sárának lé­
gyen · ha te jobb felöl akarf ülni ·-* én 
bal felól ülök ~  és a’ nagy dolgokban, 
valamint a mérő ferpenyók kozott , a’ 
fok mozgás után tlak ugyan a’ nehezebb 
nyomja-Ie a' könnyebbet , úgy ollyankor 
minden nemre való tekintet n élk ü l, tsak 
ucryan az okoísabnak értelme állyon-meg, 
egy Éóval azt akarná az okos a ffo n y , hogy 
mintegy fe n t  példa ábrázolja — légyen ó a ’ 
maga férjével a’ házba ollyan mint az Évé- 
kiel kér fája , mellyeket mihelyt a’ Pró­
féta kezébe vett , azonnal úgy egybe for- 
róttanak, mint ha tfak egy iá lett volna. 
Ézek. XXXVII 17  A' Daráméig vagy e- 
gyettlökre talál, vagy egyenlőket tsinál.
BarÁttság. A ' Barátoknak egy mát kö­
zött mindenek köz *** köz az értelmek , és 
az akaratjok — köz a’ kedvek , és a’ fo -  
jinqruságok ** köz, minden fel-keihetó, és
fel-
(^-nem kelhető javok. Azt akarná azért 
az a f fo n y , hogy ez a’ két fatalis·, é ó - 
Enyim Tiéd a’ házban foha í’e hallafsék 
azt akarná hogy az érdemefebb dolgok­
ban is meg kérdettefsék -* és valamint a’ 
fomoruságban ;· úgy az örömben-is rékeí- 
telsék -* Azt mesézik némellyek, hogy a 
Nap, a’ Hóidnak féleségé már tudjuk 
minnyájon, hogy m ihellyt a’ nap ki-áll 
az égre , azonnal a’ Hóid el-buvik , vagy 
bomállyba borul ~  és a’ midón a’ Nap 
éjjel fekiinni mégyen, akkor a’ Hóid elő 
áll , és a’ rsillagokkal egék reggelig ví­
gan tölti idejét — mi tfuda ha a’ Nap-is 
némellykor önként homályba borul , hogy 
vagy egy tsillaggal tárfalkodhafsék *** 
nein—« a férj akkor légyen leg-Éomorubb 
midőn feleségétől távul és leg -v íg ab b
miden ó vélle vagyon a Barátainak
köz d  kedvek·, köz d  ßutnorusägök.
Bar at tsag . Ä  Barattság boßßu t'úr'ő 
és nem gondol gonoßt. +* Azt kívánná a- 
zért az akkony , hogy az Ó maga visele­
tének , meg-ítélésében, tekintetben vétes­
sék
sek , az ö neveléfe-is. Hogy az o tfele. 
kedetei nem a’ módinak , hanem az okos­
ságnak rámájára vonattaísanak , hogy min­
den erőtlenségéért ne büntetteísék , úgy , 
mint vétekért -* Minden tértnek van ár­
nyéka , és a’ leg-fejérehb tértnek is , tfak 
fekete az árnyéka. — Másképpen minden 
aSSonyban van erőtlenség «-* és még ab- 
ban-is kit a’ férfiak térden álva A ngyal­
nak neveznek , fiák emberi erötlen- 
ség'-minden Sor Sálat meg - hafittani ,  
minden Sót a’ gyannságnak ferpenyojé 
ben m eg-m érni: egyebet néin téSen», 
hanem a’ feleséget magától el - idege­
nitteni ·-« A ’ gyanuság *-* a’ gyakor 
büntetés , a’ feleséget petrificálja , és a’ 
petrificalt feleségben , a’ több roSSak kö­
zött az-is meg-van , hogy akármint apol- 
gafsák , hideg ·-* vagy ha nem hideg ,  
en előttem leg alább , tfupa mefe . Való- 
Iában én nem tudom mitfoda matériából 
kéSüIt annak az aSSonynak Síve , a ’ ki 
még ott is ,  a* hói rongáltatik , Serethet, 
és a* hellyett , hogy az igafságtalan ve fi­
sé t
£öt el térné, azt tfokolja. Egy illyen két- 
£inscg, ám lehet a’ termékeinek törvé­
nye , és ámbár az illyen tfelekcdetet ,  
néinellyek virtuínak nevezik , de én azt 
mondom , hogy a’ melly virtus , hamis· 
ságon , kétéinségen épü lt, az tiak ktikség- 
ben íégittó ekkoz , és a’ kükségben íegi- 
to évközök tíak ken pilla Mátokig va­
lók. — Ne bízzék azért a1 férj íoha-is fe­
leségének a’ kükségtól ki-tsikort ölelgete- 
leiben *- a’ melly akkony akkór-is tud hí­
zelkedni , a’ midón igaí'ságtahnúl báuta- 
tik — mit nem fog az tselekedni , hogy 
az igazságos büntetett el-kerülje? Ezek lém 
mik íém egyebek , hanem az házafság ron- 
táfra való kékületek *- vagy ha a’ világ­
tól való kegyen — és a’ pokoltól való 
félelem nem engednék-is meg , hogy o 
más férfiaknak igyekeznék tertzeni , mi­
dén a’ maga férjének már nem teczhetik *-*, 
(5 ugyan mivel potólja-ki az akkony ezt 
a’ kárát, a’ ki a’ terme kettői, a* mint kö" 
zönségefen h ifiik , és a’ mefterségtól , *
mint mi-is látjuk , tíak a’ végre formál­
ta-
tatott, hogy a’ férfiaknak teísék * Λ  
Barátiság boßßu türö , nem gondol gonoßt· 
Ezek vajának az afiÉonyoknak kívánsá­
gai a’ Táríáságban M és ezeket kén o mi­
dőn baráttságot kér a’ házban, mindaz· 
á ltal a’ jus mindenkor kötelefséget fog­
lal magában, hogy ha azért az aéfonyok 
a’ magok jufsaikriak tellyefítését meg ki- 
vánnyák j Éükség léfen jufsoknak el ve£- 
téí’e alatt , köceleí'ségeiket el-nem múlatni.
í ) Szükség léken mindeneknek előtte 
telteket , a’ módinak a’ képzelt illendőség­
nek pufititó tíramiifmufszL alól fel £abá- 
ditani ez á’ módi egy valóságos Mólók, 
mellynek az anyák, a’ magok léány gyer­
mekeiket sct még magckat-is fel-áldozzák· 
Eza’ Mólók az igaz ISTENnel füntelen va­
ló  ellenkezésben lévén, azt kívánja, hogy 
az akßonyok’ kezek , és lábak kifsebb , 
bőrök, és gyomrok gyengébb légyen , 
mint azokat a’ bölcs I S T E N  formálta. 
E gy  kanapéra ledőlvén az appétitufnak 
nem léte ellen panafiólni * · vezető nélkül 
az utzán nem mehetni» z* Egy póktól meg-
ijjed-
ijjedni *"* és egy egértói *" ettől a’ rette­
netes beíkiától futni — midón az idő úgy 
kivánnya , az el ájjuláík játzödni _  íemmi 
munkához melly a’ teilet meg keményit- 
tené nem nyúlni —. és ezzel a' iiháritai 
gyengeséggel ditfekedni —. ezek a’ módi­
n a k  orfcágában a’ tökéletefségeknek tere- 
Jei — Valójában midón látom hogy egy 
a ffon y a’ maga érdemét telkének gyenge­
ségéiben kereft , nem lehet hogy efiembé 
ne jufson , egy nállunk igen közönséges 
le-botsátott fülű házi állatnak áílapotja. 
Ez az állat (  azt mondja egy terméket 
v i’ ígálo ) elöfiör fel emelt füleket vifelt 
végtére a’ fioktarás a’ terméfetet meg- 
győzte , és az a’ mi kezdetben a’ féle­
lemnek jele vala , lett _  az lett — Nép­
ség _  Arra a’ ki-fogásra az afifonyók., 
nak , hogy ók a ’ férfiakért tartják telkeket 
gyengeségben és tzirzomázzák azt — azt 
kérdem: hogy mifsoda férfiakért? a’ ma­
gok férjekért é ? Ó mikor lártyák által 
már az afifionyok, hogy a’ házi b arátság­
nak fundamentoma _  a’ ufitelet *-a és vaí-
lyoni
. ' · ·. ' t
lyon lehet-e azt az afcfeonyt ti ítélni , a ki 
életének nagyobb réíét teile gyengeségé­
vel való küékódéisel tóltvén e l , a’ gaz- 
da-aÉ€onyságot nem viheti ? Lehet-é azt 
az aíío n yt t iíte ln i, a ki gyengesége mi­
att tfetfemójét Dajkának kéntelemttetik ad­
ni — és azt attól tlak azért véÉi-ei, hogy 
azt valamely praeceptornak adja — vagy 
az Oskolába küldje? A feleségnek gyen­
gesége munkálódhatik ugyan a’ férjben 
valami gyermeki enyelgéft. De w  enyel* 
gés , és íeretet — ezek kulömböznek egy- 
máftól — Hát az idegenekért? Ó te £c* 
gény fé r j, hányíor nem voltál már fige» 
fa levél!
ai Szükség le ie n , hogy lelkeket , a 
mennyire azt eddig az úgy nevezett fép 
tudományok által meg-Iomhirotrák — meg 
félelmeíxtették—. meg - álhatatlanitotrák — 
annak ezután a’ valóságos tudományok 
á lta l, annyi ereit, annyi bátorságot a* 
nyi álhatatofságot ^erezzenek — A zaíÉo- 
nyok nem jól gondolkoznak — a’ íépség»
az ig a z , derék lelték , a’ Lélek tálentu-
mai
tha inak meg-fényeíitésére. De a z - is  ig a z , 
hogy több fényeíséget véíien a’ Népség a* 
lélek talentumától vi£6a _  mint lem ád
I azoknak , már gyakorta meg-efett , hogy 
; egy valóságos tudományokkal k i-p a llé -  
roztatott lélek , a’ Jeg-közönségefebb ή ' 
gurát __ a’ Vénusok eleven képét feliben e- 
inelte , mellyekben tudomány nem volt—. 
A ’ feépségtfak az első látásra frédit ·— de ab­
ban a’ mértékben ve£ti a’ maga vonfó erejét* 
á ’ mellyben efméretefsebb léfien —« Azon 
kívül vágynak , órák , napok , sót egé6 
elet ÉakaÉok — mellyekben a’ léleknek és 
tértnek különös tulajdonságai —< érdemes 
foglalatofságok —. gond _  bú , Laune i— 
á’ kornak hidege , minden botorkányozó 
fcrejével-is a’ népségnek tsufolódnak — Hi- 
Iában illeti a1 Minervától m eg-tanitot^ 
S Ülhfsert, a’ £ép C irce, bo£orkányozó vefL 
fejével — Ulliises válrözhatatlanúí á ll e- 
lőtte i— és Circe réá nézve nem bofor. 
; kány p— hanem rfak egy közönséges a6. 
I £ony — De mihelyt a S ’renek eret 'c i­
ki gyönyörűségre hívjákü-és azt mond' k j 
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hogy ok mindent tudnak , a' mi történt, 
és te rrénni fog — — akkor ha tárfai , a* 
köreleket, mellyekkel már az előtt az ár- 
botz fához volt kötve, meg nem kertöz- 
tették volna — a’ Tengeren által úfott 
volna , e/cn lélek győzőkhöz , a’ Sirenek* 
hez — Panaéólnak az affonyok hogy a’ 
férjek fokát múlatnak a’ házon kivül 
mi rfuda? az ó érdemefebb foglalátofsá- 
gokhoz fokott lelkek , nem talál femmi i« 
dó foltéit , a’ Pálakról —< a ’ Komédiák­
ról és a’ vároíi újságokról való befél* 
getéfekben —* és mindenkor találkoznak 
Áfpáíiák — kik nem tíák az ifiú Alcibia. 
defeket, hanem még az öreg Socrareléket- 
is magokhoz tfalják — Az af.fonyok lókra* 
fokra, talám még rofra is réá veher k fér­
jeket. Miért nem véfik  réá , arra a’ Ieg 
jobra , hogy valamint a’ bak úgy a’ le­
ányok Éáinára-is oskolák állittaísanak — 
mert ez az egyetlen egy tiftefséges út 
arra , hogy ók ni oltani állapotjokbol fel- 
fa  badúljanak,
Serkcnnyenek-fel hát a* puha nyugoda­
lom.
lomnak párnájáról, és Éaggafsák-el a’ tu­
datlanságnak köteleit az a££onyok —, Igye­
kezzenek egy egy ügy ü munkás és mérték­
letes életnek neme által, tetteket úgy meg- 
keroényitteni, hogy az minden kitsiny 
kedvetlen történet által , ne érzékenyit- 
teísék. T lak a nád fiái hajlik meg min­
den Éello előtt, és az eftendonek végé­
vel meg is hal — de a’ tserfa a’ félvéf.ck- 
kel eztendó Éázakig birakozik — gyóze- 
delmeíén -  Igyekezzenek a’ módinak , a’ 
képzelt illendőségnek , a’ tsinált fe'ükségek- 
nek , ollyan állhatatofsággal ellent állam , 
hogy abban femmi moíolygás, lémmi fő­
hajtás, sőt íemmi ki - nevezterés m eg-ne 
tántorittía. Igyekezzenek a* magok di- 
tsöíségeket és kevélységeket abban h ely . 
heztetni, hogy a’ háznak lelkei _  és min­
denütt , az élés és tfeléd házban , a’ kony­
hán és a’ pintzében , az udvaron, és a* 
kertben jelen legyenek — és ne tf*ak dol­
goztaidnak _  hanem dolgoz a na k is 
s végtére ne engedjék-meg hogy az o e- 
%éí gondolkodó tehettségek, a’ mindén 
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napi kirsiny történetekkel, és azoegéfetu* 
dómányok , egy-férj , vagy egy imádó 
Énének neg-efrr eresével barároZta(sék — e- 
röfitisék ·“  mdezirr.'f'k -  telkeket, a’ tanu­
lás , és ein élkedés által — mind addig 
míg fejek és tövek egyarányuságba jonek~* 
A ’ ki így réfen (mint egyik Sz Sóltárnak* 
a’ végén vagyon az meg-álhat. Sóit. XV.
Nehéz — meg kell vallani — nehéz az 
alkonyoknak illyen nevelés urán ezeket 
tellyefitteni"" és éppen ollyán nehéz meg­
határozni , vallyon az a££onyok tartóz- 
nak-é eléhb kötcleíségeket tellyefitteni, 
vagy a’ férfiak nékiek jufsaikot megadni/ 
Azonban a’ jutalom mind a’ két regről 
nagy: mert akár mellyik kezdje, a’ má-
fik fiiikségesképpen követni fogja azt -< 
és a’ férfiak meg-nyerik , hogy az affo "  
nyok közt találhatnak , ’s az affonyok 
cl-érik , hogy magok közzül adhatnak , 
ollyan — ha ugyan tfak let er valaki ha- 
főni; tos a’hoz —a ’ki egyedύΐ magához v o lt , 
hafonlatos — feleségeket mint — T E LE K I 
PQ LY a ENA  —óh fájdalom martiak volt S*
És ki volt ez a tlak magához hafonla- 
tos -  e/ az énnekem az akéonyok juísa. 
jról vao  Be Ized re alkalmatofságot lzólgál- 
tató T E LE K I POLVXENA ? Hói kezd­
jem ? Szeretnem egy néhány ejtendő Szá­
zokon vi££a törni , nem azért , hogy az 
o Eleinek halmairól virágokat feedjek, az 
o koporsójára Idegen érdemre annak , 
kmek tulajdona eleg van , Éüksége nints, 
hanem valamint az a’ follyó víz , melly 
mekfe eredett — melly mind tißta hellyé· 
ken folyt kereétul, melly fok más vizek­
nek beié fakadásával meg-nevekedett, ne­
hezebb terheket h íre i, és nagyobb hala­
kat nevel : úgy az o nemes vérér , m ely 
egy néhány eftendo kázakon tú l, ere* 
dett , meliy mind nagy Hérófoknak , és 
Heromáknak erein kereftül folyt - le , 
mellyben VESSE L tiN Y I, T  O k O T Z K A J, 
D .-iN .EL, VAY, BAN FFI, P E K k l  vérek 
elegyedtenek , valamennyire képzeltefsenv 
De midőn illyen fok , és nagy Hérolok- 
ról, és Héroinákról , jobb íémmit mint
kevefet fóllani , azért az ó Süléinél fel* 
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lyebb nem emelkedem. Mélt. R. Sz. E . 
G r. Széki T E L E K I ADÁM  Ur ó Excel- 
lentziája , élerében a’ Csáfe'án és Királyi 
Felségnek Arany Koltsos Komornyikja, 
Valóságos Titok Tanátfofsa -  az Érdé- 
ly i Fó-lgazgató Tanárinak egyik Act. Int. 
Tanátíoísa «. és Néhai Mélr. L. B. H a. 
dadi W ESSELÉNYI MARIA  Ú r A É Sony 
voltának ezek :
Ha a’ Füléknek gyermeket, és a’ gyér. 
meknek éü léket válafrani tehetségekben 
állana: el hifcm hogy fém ez más £ülé. 
két . lém azok más gyermeket nem vá- 
lakottak volna -  a’ terméket remekje ép. 
pen ollyan nevelőket „  és ollyan nevelők 
éppen i Ilyen terméket remekjét érdemlettek.
Légy butiké Kolo’s v á r -  a’ te boldog 
eged alatt o lvasott az 17 7 6-dik efrendó, 
minden kívánatos tulajdonságokat az egy 
T E i EK! POLYXÉNAban egybe !
Az o ábrázartya hafonlatos vala a’ £e- 
lid Elold hoz , midón az egy tíéndes élt* 
ve , a’ íietó útozónak , az oívényt fúgá* 
faival mutatja **. Jgen-is az ó ábrázat-
i*
la ni Iáctzik holnap ö£ve omolhat, alko· 
tóinak v efedelmével. Innen mindazonál­
tal nem Éükség ollyan követkézért: húzni* 
mintha a’ jövendőtől való felelem miatt 
éüntelen rettegni és a’ fietett Halált kel" 
lene keresni vagy óhajtani. Nem, sót hí­
vek és álhatatolok légyünk az egéé ki- 
£abott vigyázaton. Az elein való tsendes 
Halálban imádjuk az Illeni bólts Gond- 
vifeléft, mert jól halni meg a’ rofkul él- 
hetés vekedelmének el-kerüléíe · Vigyáz­
zunk tsak hogy okofságunknak meg-veté- 
sével, feabadságunknak vikßa élésével ma­
gunkat és tarkaságunkat vekellyben ne hoz­
zuk . Azokon kívül állapotunk nem tsak 
üenvedhetö, de örvendetes leké, és a jó­
kon halálban-is az Illeni jóság bizony­
ságát láthatjuk.
fi fietett Halál továbbá nem is mim 
denkor tövid élet’ határa. Nem lehet te­
hát mint ollyant firatni. Az cfitendók’ fok- 
sága nem ád hoffu életet, lem kevés vol­
ta nem ókóz rövidet. Az életet nem 
mennyiségéből de mivoltából kell meg­
ítél-
janak az emberek , mindenkor hinni fog 
nak a magok' érzékenységeiknek — és ío"* 
ha véllek el-nem hitethetjük hogy a’ méz 
nem édes -  akarom mondani; hogy a’ 
£ép, nem fzép, adjuk-meg hát m i-is  a’ 
Éépségnek az érdemlett betsületett ► * ne 
nézzük ugyan azt íoha-is úgy mint érde­
met, hanem mint a’ kegyelmes ISTEN - 
nek , a mi földiségünknek gyönyörködte­
tésére adott ajándékát meg - ne vefsük — 
Nagyobbak várnak
Λ ’ férfiakban meg kívánják , az alko­
nyokban dirsérik a’ nyelveknek tudását- 
a’ nyelv nem tudomány , a’ ki tfak azért 
tanul idegen nyelvet , hegy a’ nagy vi­
lágban figurázzon , az nevettséges, A ’ ki 
azért hogy anyai nyelvét utálja, rz fá - 
nakozáfra méltó állat — a’ nyelv tíák e£- 
köz a’ tudományra ^  Ám azért _  mig a’ 
már hálá JSTENnek , meg-hafadó hajna­
la után , a tudományoknak , a magyar 
égen-is, fel támad a’ Nap -  légyen ditsé- 
ret ezt a hijánóíságot idegen nyelvekkel 
potólni tudni -  A ’ ki-menetel bizonyit-
t y a
tya hogy TEI ΕΚΊ FOÍ YX ÉN A  éppen 
ebből a’ tzéltiól tanúit idegen nyelveket, 
mellyeket mint az anyait úgy beféllett —t 
Millyen ítélés, és mití'oda rétiekből áll 
ez a’ világ ? Mi a’ neve ? ereje ? es bak-, 
na mindennek a’ mi ezen vagyon? M i- 
tfoda törvények által igazgattatik ez? 
Mi történt ezen eleitől fogva közönsége 
len ? És mi történt a Hazában különösön? 
Mivel tartozik az ember annak a' ki eze­
ket lenn tartja , és igazgatja ? Mi léfeen 
belő 1 le ez élet urán r Ezek azok a’ tu­
dományok a’ mellyeket egy embernek tud­
ni kell *-* és ezek azok mellyekkel T E ­
LE K I POLYXÉNA , minthogy még Ma­
gyarul jól nem tudnak , Németül és Fran- 
tziáúl beféllett — ’s hogy befellett ?
ítélettel. Az AÉkonyi neveiéinek követ- 
kezéfe közzé tartozik az - is — hogy az 
úgy nevezett tudóíöknak ’s kivált Theo- 
loguibknak havában kételkedni véreknek 
tartyák u~ el-vefik azért a’ pénzt, ha ar_ 
ra vagy egy fakállasíö  *-· vagy egy Doc- 
tori süveg van metzve , arany heilyett, 
F  $ ára,-.
ámbár gyakorta tsupa réz -* Nem —· ne 
reitellye a’ Lélek kételkedni , mind ad- 
dig míg a' vélckedéí’eket , az értelemnek 
ferpenyöjében meg méri , tám jobb lem- 
mir fe , mint hansitságot h in n ie
Ó én fSTENem ! íruilyen tép a’ tudó” 
roány ! Socrates ollyan tsúf ábrázatu vők ’ 
miilyen kokott lenni egy réteges , egy bu­
ja — egy buta ember —> de az 6 tudo­
mányáért , az akkori leg tebb ’s leg-elso 
atfony , terentséjének tartotta rársalkod- 
ni vél e ,  ’s ha egy leg tebb attony egy 
rú t, de tudós lérfit tiktelt , mit nem re­
mélhetnének a’ tép és tanúit attonyok a’ 
férfiaktól? A’ virtus a’ pórban-is hatal­
mas — de midón egy tép ortzán a ’ te" 
mérmetefségnek re sái között ü l ,  akkor.-, 
tfupa király— ki előtt minden térdre élik. 
De T E L E K I PO LYXENA nem tfak 
tép , nem tfak értelmes — és okos — ha­
nem ennekfelette jó — úgy van ennek fe­
lette jó-is volt Ö _  Némely emberek ki” 
vül — hetedekkel és magok viteletekkel 
annyit mutatnak — hogy még ott-is, hói
az
?z iSTENnek fia i, az URnak udvarolnak, 
megjelenhetnek , és lénki í’e cfinéri meg 
öker, de az ÚR meg-kérdi tóllök : Hon- 
nat jöké? Job  I . Úgy· van az erkéltsi 
tokéilerefségeknek funda mentoma a ' Élv­
nek tiétasága. A z az irtozáfa a’ Lélek­
nek , mindentől , a’ mit ki - mutatni éc- 
gycnlene , Az a’ boldog Hármonia , a* 
küLö maga viíélet , és a’ belsó érzés kö­
zött —, Hlyen volt már ó — úgy tetzett 
nnd ön járt , mintha egy templom mozog-, 
na -  mellyben a’ Sz. Lélek lakik.
Ezen a élvnek tiétaságán épiilt az d 
valláía. Bé hozatni az énekes és imád- 
ságos könyveket maga urán a’ templom­
ban a’ még nem vallás _  úgy nézem 
mindenkor azokat a’ könyv- hordozókat , 
mint azokat a tulkokat melíyek a’ Frigy­
ládát , a Fililleufoktól a’ Szent Földre 
húzták, i. iám. V I Öéve járni tengert, 
földet hogy a’ pogánybói ’Sidót tégyei* 
Mát XX1ÍI, 15; _  Még nem vallás, té­
ríteni jó _  de nem minden Apoftok 
i Kór. X lí. ay. Magának a’ jövendő világ
Atk·
jAthmofphaerajábán várakor épitteni. Er 
még nem vallás — Hinni hogy az ISTEN  
a’, ki mindeneket teremtett, és igazgat , 
mindenütt jelen való , és igaz ; irtózni 
azért a leg nagyob titokban-is ennek, 
törvényei ellen tíélekedni *- Ez a’ vallás 
Hlyen volt o Mint ama f.ívc feeréntva” 
ló embere az URnak — úgy Ó-is bizodal- 
mofon el- mondhatta. Próbály - meg enge- 
met URam , és kisérgeís - meg engemet t 
kerdezd-meg az én veséimet , és az én, 
füvemet. Mert a’ te irgalmafságod az én 
féméim előtt vagyon , és Eüntelen já r­
tam a re igazságodban. 'Sóit. XXVI é$ 
már az Hlyen vallás a’ férfiaknak-is *-· de 
a’ dolognak nagyittáía nélkül, el-lehet 
mondani , hogy az afiffonyoknak fiíiksége«. 
í'ebb M Az aÉéonyok úgy vágynak úgy 
terzik énnekem, a’ világnak védettségé­
ben , mint a’ három ’Sidó férfiak az égé 
tüzes kementzében -* Ha ez a’ gondo­
lat , hogy az ISTEN  velek jelen van *-í 
és még Élveiknek dobogáfaít-is fiáinlálja·^ 
a’ tűznek erejét -* más félé nem fordítja * 
bizonyofon meg-perfelódnek.
Ezen a’ hívnek tiftaságán epíilr az ö 
málokkal való tárialkodafa — Az a’ feren- 
tsés tehettsége, hogy máíbkrol is ollyan 
jól gondok, miilyen ártatlan o v o lt , az 
& ferentsés tehettsége , hogy a’ tökei le- 
tefséget elébb ékre vette másban, mint ma­
gában , és kevelébbet kívánt mátokról É 
mint magát azoknak adóísának lenni hit­
te *-* Az az o ferentsés tehettsége » melly 
ferént a’ mátokban való Vak bizodalom* 
és sértő gyauuság közt , a’ közép ótat ki­
találta — Az az ö ferentsés tehettsége. 
nielly ferént magához mindenkor hafon- 
Jó M mindenkor víg , vidám — minden 
környiil áliáfokban T E L E K I POLYXÉNA 
v o lt , ezek azt tíélekedték ■, hogy a z  é  
táríáságát kereí'nék, betsulnék.
Ezen a ’  f í v n e k  t i f t a s á g á n  é p i i l t  zz 6 
f é r j é v e l  v a l ó  b a r á t k o z á f a - i s .  -*  Ó  d e  m i t  
akarok? Egy fe lló , azoknak fomorusá- 
g o k a t  , kik az Ifígenia meg - á l d o z t a t á s á n  
jelen v o l t á n a k ,  le akarván felbe n i  ,  m i­
d ó n  m i n d e n n e k  a '  bánatnak fínér m e g ­
adta volna , a z  a t t y á c  A g a m e m n o n r  b e ­
t a k a r t
takart abrazatta! feílette, Mert így gon­
dolkodott: femmi etíet nem alkalmatos a’ 
keferüségnek azt a’ mértékit ki-adni , mel- 
lyett o akkor élvében érzett -* Meg en­
gedj éerenrsétlen férj , én fém annak a 
barátságnak édelségeit , mellyet élvén ^  
fém annak a bánatnak keferüségeit mel­
lyet meg halván egy T E LE K I PÖLYXÉ- 
N A  okozhatott, és okozott benned , ki- 
beéélleni nem tudom «  egy barátnak 
kiben egyéb hiba nints, hanem hogy ha­
landó *■— még a’ halandóságnak rfendes i- 
deje előtt, meg halni ! és éppen akkor hal­
ni meg, midón máinak életet ád 1 ! -  így 
hal-meg a’ hajnal midón a’ Napot étiké*-« 
ö  én is I ti Ne.η / miért nem élnek eéten- 
dö éázokig azok kik nem minden efeten- 
dö éázokban trüleniek 11
Ó ti kisded éerentsés és éerentsétJcn 
magzatok , E L E K , ADÁM, és PO LYXE- 
/vi U éerentséfek mert a’ leg jobb anyátok 
volt , kérem etlenek mert a’ leg-jobb a- 
nyat veétettetek el. T  a’ éintenégy eé- 
rendeíg tartott tokéileres barattságr, k ,
m e g -
m eg-ma rád ott zálogai , T i  ha ugyan tiak 
lehet pótoljátok ki Édes Atyátoknak kárát.
Titeket pedig, itt, ezen gyáíz Theát- 
rumon - . itt ezen fok bizonyságok előtt, 
a’ kereteinek karjain felem elvén , le ré£- 
Jek a' Ί  i Édes Nagy-Anyátoknak ölében"* 
Öleld kerektől Méltóságos GrófF L ri Aé- 
£ony a’ te gond vifeléfeddel eveket sz a- 
nya nélkül való artatian unokáidat — én 
révemről azért a’ kereteiért, mellyel c- 
zeknek annyokhoz vifeltettél, nagyobb- 
jutalmat adni nem tudok, de az a’ ki ott 
fenn van , az meg jutalmaztartya ezt né~ 
k ed , az ó feretetének gazdagsága ferént.
El-ve Éterre vala T ELEK I POLYXÉNA 
Édes Annyát még kilentz eÉtendös korá­
ban — és tizen ót eftendós korában Édes 
Attyát-is el vettette. A ’ haldokló Atya 
nagyobbik Leányának Méltóságos R . Sz. 
B. Gr. Sz T E L E K I MÁ'ÍÍIA AÉlzonynak *i. 
és annak élete kedves Párjának Méltósá­
gos R. Sz. B. Gr. Sz. T E L E K I LÁ SZ ­
LÓ Arany Kóltsos K. Törvény Szék va­
lóságos Birájauak bölcs őrizete alá aján­
lót*
lorta vala őtet. Ó ti tókélletes atyafiak*·^ 
millyen ditsöfséges bizonyságot tett már 
ez a’ fel magaktaltatott Lé lek , az Ö , és 
a ’ ti Atyátoknak róllatok *-* és a’ midőn 
titeket áldott, midőn réátok áldáít könyör­
göm , jól tudom : hirtelen hozzá ragaktot- 
ta , az o kedves teftvér ötsének-is Méltói 
ságos R. Sz. B. Gr. Sz, T E L E K I A N N A  
Kis Akteonynak is hozzá való tókélletes 
Éivét — a’ boldog Lelkek—, az ötáríaiea 
örömmel halgarták az ő békédét. A’ Le­
tetetnek ISTENe bé-írra a’ jutalomnak 
könyvében az ö békédét —i mellyet meg­
ád nektek mind a’ hármon , rék kerént 
ínég ebben az életben u. tökéi leteken pe­
dig ama nagy napon, midőn őtet kémtől 
Lemben meg-Iárjá: ok. —,
Hát a’ te bánatodnak Mcltóságos Gr. 
K E N D E  FFI RÁ K I JE L  AÉkony Mélt. B- 
G r . B E T H L E N  G '.R G E L Y  V. Co főttéit 
fas Ű r Iften-félö Özvegye hói találjak il­
lendő fetét kínt ? Klilomben én nem ne­
velni a’ bánatot^ elég nagy az midőn
egy T ELEK I POLYXENA nints, én rfen
de*
defittcni azt — állottam ide* A* midón 
azért én tégedet , ki a’ T E L E K I PO LY- 
XKNÁt mint Léányodat úgy Veretted m  
’s kitói mint anya úgy tiételtettél, el­
gondollak _  etembe jut a ’ Jákob Rák- 
hellye , kiról azt mondja a’ Próféta , hogy 
keí'ervefen jajgatván íiratja vala a’ maga 
fiait — és mit mondjak méltóbban , hanem 
a ’ mit a’ Proféra ott*-· Tartsd-meg fiúdat 
a ’ Gráftól , és gemeldet a’ köny-hullarás- 
tóí. Mert a’ te tselekedetédnek jutalma lé­
gen. ?ér. X XX I.  15 «
Hofifiu keze van az igaz atyafiságnak^ 
de leg-hofifiabb keze van 'mindennél ezen 
a’ világon , a’ valóságos baráttságnak »·* 
két atyafi ’s annyival inkább két barát 
a’ világnak két végéről meg-ölelhetik egy- 
máft. Látok azért úgy tetzik énnekem 
egy öreg kezet, melly ezt a’ gyáfi thé- 
átrumot kerefitül ölelte Jó l elmérem azt 
a’ kezet , mert az 7 az ártatlanságban 
meg-van mofva _  az egy leg-öregebb a- 
tyafinak — az a’ T E LE K I P O LY X É N A  
édes Attya, Annya’ teftvérének, az M élt,
G  G r.
Gr. TO R O T ZK A I BORBÁR A, Néhai Mélt, 
L: R„ N A L Á T Z l jfO 'SEE  Ur Kegyes Öz­
vegyének , a’ keze — Ö, kit az eftendák 
ide jóni nem engedtek _  othon űr — és 
fir a’ többek között— ο mellette — mint­
ha fíve meg-repedett, mintha lelkének 
felét el-vc£tette volna _  íir T E L E K I 
POLYXENÁnak egy tökélletes Barátnéja. 
Drága Könyvek ezek — ezek az Atyafi- 
ságnak és Barártságnak tifteletére fo ly ­
nak — ó  ti felek — ! vigyétek-meg a* 
mi köfönetünket ó nékiek ezekért _  de 
vigyetek egyfersmind vigaftalált-isf A* 
négy felek felöl mint a' Próféta fó l — 
meny-el te Lélek és lehely ezekben _  
(  a ’ bánattól ) meg-ölettekben — hogy él­
jenek Ezék 37. 5).
Meltosagos R. Sz, B. Gr. T E L E K I  
K A T A  Ú r A ffo n y . Néhai Méltóságos L · 
B. A L V IN T Z i Ga BOR Ur Jftenfélo Öz­
vegye.
Méltóságos L. B. H adadi VESSELé- 
N Y I  ’ S U S a N N a A ffon y Méltóságos L . 
B. L osonizí BÁ N EFl G Y Ö R G Y  Urnák
Nemes
Nemes Doboka Vármegye Fö-Ifpánnyá- 
nak élete kedves Párja.
Méltóságos L , B. H adadi VESSE LÉ· 
N Y I MIKLÓS Ú r *- életednek kedves 
Párja Mélt. TSEREI H l  U N  A AéÉony.
Mé!t L. B ■ ; ad Am V E S S R L fN Y I  AN ­
NA AbÉony — Néhai Melr Gr. B. BET H ­
L E N  L i J i t S  Urnák özvegye.
Ifjan ragada el a Halál a ti £ererete* 
teknek karjai közzül a’ Ί  Pl.bKI POLYXfi- 
NÁt. M:t mondjak ? azt ép.hooy ne mérjük 
az embert esendőkkel, hanem virrufsal—« 
és a frerént ó a’ Proféra ki tétele fierént 
£áz étrendénél-is többet é lt, vagy azt 
mondjam hogy akkor leg jobb meg halni, 
midőn még; élni lehetne — én meg - nému- 
lok és nem nyitom meg £ámot*-mcrt az 
UR tfelckedte—■ ez az UR magattallya- 
fel a’ ti házaitokat a’ maga éent áldáfaivaL·
Egy étpen ollyan jó barátot adott vala az ég a’  
TELEK I POLY XENAban nektek, Méltóságos Gr. 
K E \ 'D E F F I  ’SU’ SÁNNA Méltóságos R. Sz. B. Gr, 
Szé*á TELEK I DOMOKOS Urnák, Nemes Torda- 
Várniegye Nagy érdemű Fő - Jfpánnyának élete 
iedvt-s Párja és Méltóságos Gr. K E N lJE F F I BOR­
ISÁRA és RÁKHE·1 Kis AfeÉonyok”  a’ miilyent ti 
meg-írdecnletterek— a’ halál ki-ragadta Házatok­
ból -  O ! »’ ha álnak tfak i ’ teften van hatalma— 
klsore nézve él ö — Úgy van, ö nem jö vifcÉa_ 
de hozzá mentek ti — addig-is legyetek áldottak —>
Titeket pedig Méltóságos vérek a’ kik vagytok 
a‘ TELEKI, W E SSE LÉ N Y I. TGROTZKA/, DÁNT. 
EL, W AY. — B A N TF1 ét P E K R I  ágokon, nem köj«
telek-fel név ferént a’ bánatra. A zt mondják ■ 
hogy Cicerónak ftrját, halála után fokkal, kbásváa 
talaltanak hamvas vedreben egy üvegben valami 
víz fórmát -  volt ez kétség kívül -  az ö halálán 
meg.Éomorodott— baráttyainak meg-gyüjtött — és ő 
vélle együtt el-temetett köny-hullatáfa^ Méltósá- 
gos Vérek ! ha egy egy pár könyvet hullattok a> 
T E L E K I PO LYXÉN A gyáé halmára — óh melly 
nagy ditsöfségére éólgál az néki —  éppen ollyan 
ditsöfségére mint a’ milyen méltán meg*érdemli 
És T e  Méltóságos Gr. K E N D E F F I JÁ N O S  Ur — 
emeltess a’ te el.felejthetetlen barámédnak , . o tt, 
a’ hói ö , a’ T i fent baráttságtoknak utolsó zál. 
logát, a’ tlak 1 4  órányi idős K E N D E F F I FARKASt 
Édes*Anyai ölében kaptsólván , nyugíük —. ott e- 
meltefs ö néki egy oklopot. Nagy légyen a z, 
drága légyen az, a’ mefterség merittfe-ki 'magát 
fel-ékefitésében annak, — a’ jó anya el-menvén 
mellette , léánvával így fióll —  Itt uyúgofnak 
T E L E K I POLYXÉNÁnak hamvai —< kit nagygyá 
tett volt a’ Éiiletés — nagyobbá a’ virtus — én 
mindenkor igyekeztem követni ötét _  te kövess 
minket ketten — Igen-is ott emeltefs ö néki egy 
oklopot — mectzefd réá ötét, ’s karjárá kis ártar- 
lannyát -  éppen úgy mint a’ koporsóban nyú- 
goknak — irafd felibe — Imé Uram itt vagyok 
én, és a’ kit énnékem adtál.
E L - M Q N D  Á M .




